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AL. DIARIO OE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
E N R I O T I N T O 
M a d r i d , Noviembre J J . — L o s mi-
neros de R i o T i u t o , declarados en 
buelfirai l»an intentado incendiar el 
inmenso d e p ó s i t o de á c i d o s u l f ú r i c o 
que liav en aquellas minas , pero no 
l ian loirrado su intento. 
Se e s t á n reconcentrando en Rio 
T i n t o y su zona fuerzas del E j é r c i t o y 
de la G u a r d i a C i v i l . 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
L A C u e s t i ó n personal que h a b í a pen-
diente entre el diputady min i s ter ia l 
M a r q u é s de Travesedo y el d iputado 
republ icano D . Gustavo Huiz , i \ con-
secuencia del e s c á n d a l o ocurr ido ayer 
en el Congreso, h a quedado zanjada 
g a t i s í a c t o r i l m e n t e . 
T I L L A V E R D E Y S A L M E R O N 
Queda por zanjar otra c u e s t i ó n , or i -
g inada por el mismo motivo, pen-
diente entre el Presidente del Conse-
j o de Ministros , s e ñ o r Vi l laverde , y el 
jefe de la m i n o r í a republ icana, s e ñ o r 
H a l m e r ó n . 
L.as palabras que el pr imero d i r i g i ó 
al s e ñ o r S a l m e r ó n fueron muy vivas 
y e n é r g i c a s , y aunque el segundo re-
p l i e ó en el mismo tono, y hasta se 
i n o s t r ó t o d a v í a m á s vivo y e n é r g i c o , 
h a designado á los s e ñ o r e s A z c á r a t c 
y Muro para que exijan del s e ñ o r V i -
l laverde u n a r e p a r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Vi l laverde h a contestado 
que en su d í a se p o n d r á á la disposi-
c i ó n del s e ñ o r S a l m e r ó n , pero que 
mientras sea Jefe del 'Gobierno 
niega á ello, por no crear un prece-
dente que se u t l l í z a r i a en lo porvenir 
como a r m a p o l í t i c a para obligar á 
presentar la d i m i s i ó n ;á cualquier 
Minis tro de la Corona, dado que con 
ese c a r á c t e r nadie debe ni puede por 
actos parlamentarios ú oficiales pro-
vocar ni aceptar lances personales. 
L o s s e ñ o r e s A z c á r a t c y Muro , en 
vista de esta negativa, consintieron en 
aplazar las gestiones que les encomen-
d ó el s e ñ o r S a l m e r ó n hasta que cese 
de ser consejero responsable de l a 
Corona el actual Pres idente del C o n -
sejo de Minis tros . 
E s t e asunto se comenta con mucho 
apasionamiento en la prensa y en los 
c ircuios p o l í t i c o s . 
A M E N A Z A 
Eos diputados republicanos y los de 
la f r a c c i ó n d e m o c r á t i c a que acaudi l la 
el s e ñ o r Canalejas , amenazan con re-
traerse de concurr i r a l Congreso sí el 
Gobierno , como a n u n c i ó ayer el s e ñ o r 
Vi l laverde , se e m p e ñ a en que se cons-
t i tuya en s e s i ó n permanente la C á m a -
ra P o p u l a r , para quitar eficacia al 
obstruccionismo de los republicanos. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
H o y e m p e z a r á á discutirse en el 
Congreso el proyecto de presupuestos 
generales del Estado. 
ACTUALIDADES 
El Sr. Frias. poco amigo del 
Sr. Zaldo, como es sabido, pre-
sentó al Senado un proyecto de 
ley en el cual, entre otras cosas, 
se crea una Secretaría de Estado 
y otra de Justicia, en vez de la 
Secretaría de Estado y Justicia 
que al presente desempeña el úl-
timo de los dos citados señores. 
Esto que no deja de ser raro en 
sí, todavía lo es más si se consi-
dera que. según se aseguraba ano-
che en los círculos políticos, obe-
dece á un plañó transacción acor-
dado en Cien fuegos reciente-
mente. 
—Zaldo me estorba en la Se-
cretaría de Justicia. 
—Yo necesito que no sean 
combatidos los impuestos. 
—Que Zaldo quede de Secre-
tario de Estado solamente y los 
republicanos se opondrán A que 
se toque ni un solo cabello del 
Sr. García Montes. 
— Aceptado. 
Y ayer empezó en la Alta Cá-
mara el primer acto de "El Con-
venio de Cienfuegos." 
Al Sr. Bustamante no le paro 
ció político ni patriótico ni quizá 
moral que se aumentaran las Se 
'Mvtarias sólo para inutilizar al 
S r Zaldo y complacer á los caci 
ques djC la Perla del Sur; pero el 
Sr . Bustamante fué derrotado, 
como "hace poco lo fueron los 
contribuyentes. Sólo votaron con 
él los Sres. Cisneros, Cabello, Re 
ció, Lazo, Sanguily y Zayas. ¿Que 
quiénes son los orros? No impor 
ta. serán los anónimos; pero lo 
cierto es que triunfaron. 
Y que ahora ya nos podemos 
explicar todos la actitud de loa 
conservadores respecto á los im 
puestos. 
Obedeció 4 altas razones 
de Estado! 
El Mundo cree, como el señor 
Estrada Palma, que el Ejército 
se contentará con el producto del 
Empréstito. 
Opinan algunos jefes que han habla-
do con nosotros del pa r t i cu la r , dice, 
que á los jetes pueden rebajarles lo que 
uo debe r eba j á r s e l e s á loa soldados, 
porque és tos son los m á s pobres, los 
m á s necesitados, y los que menos al-
canzau. Es c u e s t i ó n de forma, c u e s t i ó n 
de equidad. Si Cuba necesita l i q u i d a r 
con el E m p r é s t i t o , l i q u i d a r á , porque 
el E j é r c i t o uo es o b s t á c u l o para que 
as í se baga. E l Presidente lo ha d icho 
en E l Mundo y cuando lo ha di^jho es 
porque e s t á seguro de lo que dice. Ade -
más , s e r í a no couocer el temperamento 
de nuestro pueblo, el co razón de nues-
tros soldados, el a lma de nuestros l i -
bertadores, para negar esas buenas dis-
posiciones del soldado en pro de los 
intereses de la R e p ú b l i c a . Se han he-
cho muchos sacrificios grandes para 
que uo se hagan los sacrificios peque-
ños . 
Todo eso podrá ser verdad; po-
ro lo innegable es que no hay 
como pasar de demagogo á mo-
derado recalcitrante, de la opo-
sición más cerrada al ministeria-
lismo más decidido, para verlo 
todo de color de rosa 
Con motivo del casó del Sr. Ar-
nautó el Sr. Juez Correccional 
del primer distrito resulta irre-
cusable y el del segundo recu-
sable. 
De este modo, dice un 'colega, los 
vecinos de la calle de San M i g u e l tie-
nen dis t in tos derechos, s e g ú n sus ace-
ras respectivas. Los de la acera de los 
pares no pueden recusar al juez correc-
c iona l y los de la acera de los impares 
s í pueden recusarle. 
¿Será para arreglar estas cosas 
para lo que quiere el Sr. Frías 
que haya un Secretario de Justi 
cia y no más que de Justicia? 
DESDE WASHINGTON 
5 de Noviembre. 
E l Sun, de Nueva Y o r k , hace una 
o b s e r v a c i ó n l lena de m u n d o l o g í a , acer-
ca del n ú m e r o especial consagrado por 
la D u n 8'Revieic á los asuntos económi -
cos de Cuba. 
Se quiere, con los datos que ese nú-
mero contiene, c o n t r i b u i r a l é x i t o 
del t ratado de reciprocidad, y, para 
conseguir ese fin se pondera la gran 
riqueza na tura l y otros m é r i t o s de eaa 
Is la ; y dice el San que " t an to o p t i m i s 
mo pone un arma en manos de loa ad-
versarios del t r a t ado . " 
E l cuadro que el Sun presenta s in 
ser pesimista es de aquellos que firma-
r í a el legendario T í o Paco el de la re-
baja. S e g ú n el d i a r i o republ icano, 
Cuba ha mejorado algo en lo e c o n ó m i -
co, desde 1899, y sigue mejorando, pero 
va despacio; y para l legar á una s i m a 
c ión p r ó s p e r a necesita m á s capi ta l , 
m á s brazos y var iedad de productos. 
Nada m á a c ier to: y no o t ra cosa han 
estado proclamando desde hace t i empo 
cuantos se han tomado el trabajo de 
pensar sobre la materia. 
¿Cómo atraer e l capi ta l extranjero . 
S e g ú n el Sun el que hay en la Isla as-
ciende á unos 160 mil lones de pesos, 
de los cuales unos 100 mi l lones perte-
necen á americanos. L o que se h a d e 
hacer para que entren m á s mi l lones el 
Sun no lo dice por la r azón de que pa-
ra eso no hay específ ico . E l capi ta l 
sigue l a l í n e a de menor resistencia 
adonde gana m á s con la mayor segu-
r i d a d posible. Para seducir lo hay que 
ofrecerle un conjunto de circunstancias 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s favorables a l 
desarrollo de los negocios; e l que Cuba 
pueda o f recé r se las d e p e n d e r á en parte 
de Cuba misma, y en parte de los Es 
tados Unidos . 
O t ro tanto cabe decir de los brazos. 
\ los emigrantes no los t ien tan los 
paises en que no han de mejorar de 
j o r n a l n i los pueblos entregados á la 
a n a r q u í a . 
E l Sun califica de malo el reglamento 
de i n m i g r a c i ó n que el general W o o d 
d e c r e t ó a h í á ú l t i m a hora y que es la 
a p l i c a c i ó n de las leyes vigentes a q u í . 
Pero ¿será derogadot E l Sun declara 
que los poderes p ú b l i c o s pueden hacer 
lo que quieran . S in duda alguna eso 
es lo que resulta de la C o n s t i t u e i ó n ; yo 
creo—y antes de hoy lo he publ icado— 
que los Estados Un idos han de ejercer 
veto, s in ru ido , sin acc ión aparente, 
pero de una manera efectiva para que 
la p o b l a c i ó n de Cuba se refuerce con 
elementos que convengan á esta r e p ú -
bl ica. Es dudoso que a l gobierno de 
Washington le agrade el ingreso en esa 
I s la de una gran masa de chinos que 
e s t a r í a n demasiado cerca de este pa í s , 
en el que no se les permi te entrar ; y 
dudoso t a m b i é n que vea con indiferen-
cia el acceso de muchos e s p a ñ o l e s é i ta-
lianos. L o que m á s le g u s t a r í a s e r í a 
una in f i l t r ac ión de americanos como 
la que en Tejas p r e c e d i ó á la p é r d i d a 
de aquel t e r r i t o r i o para M é j i c o ; y , á 
falta de hecho, su d e s i d e r á t u m se rá 
que la p o b l a c i ó n permanezca esta-
cionaria. 
Es una l á s t i m a qu^ el Sun no haya 
tocado este pun to de la i n m i g r a c i ó n 
m á s que para af i rmar que sin ella no es 
posible e l desarrollo e c o n ó m i c o de Cu-
bn. Problema temeroso; porque cuan-
do se plantee es m u y probable que ha-
ya i n c o m p a t i b i l i d a d entre ese desarrollo 
y los planes po l í t i co s de los Estados 
Nnidos. 
X Y. Z. 
[[ L i 
Con pocos dias de i n t é r v a l o r ec ib ió 
Mons. M e r r y de l V a l la conf i rmac ión 
del nombramiento de Secretario de Es-
tado del Romano P o n t í f i c e que e je rc ía 
in ter inamente desde el advenimiento 
de S. S. P í o X , y el Capelo Cardena-
l i c i o . 
Estando á fines de Octubre despa-
chando el Papa con su prosecretario 
e n t r e g ó á este una carta laudator ia en 
la que le a g r a d e c í a su c o o p e r a c i ó n pres-
tada hasta el presente, y . f e l i c i t á n d o l e , 
le anunciaba que e j e r c e r í a en lo suoe-
sivo con el c a r á c t e r de t i t u l a r la Secre-
t a r í a de Estado y que en el p r ó x i m o 
Consistorio s e r í a elevado á la Sagrada 
P ú r p u r a . 
« 
« • 
M o n s e ñ o r Rafael M e r r y del V a l na-
c i ó en Londres el a ñ o de 1865. 
E n aquella é p o c a su padre desempe-
ñ a b a a l l í el cargo de secretario de la 
embajada de E s p a ñ a y h a b í a c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o con una d i s t i ngu ida dama 
inglesa. A los veinte a ñ o s de su edad 
fué á Roma y abrazando la carrera ecle-
s i á s t i c a , p e r f e c c i o n ó sus estudios en la 
Academia de Nobles Ec l e s i á s t i co s . Ca-
marero pa r t i c ipan te del Papa León 
X I I I apenas r e c i é n ordenado de sacer-
dote, l l a m ó la a t e n c i ó n de toda la corte 
pont i f ic ia por su a m a b i l í s i m o t ra to y 
noble cu l tu ra , llegando dentro de breve 
t iempo á ser í n t i m o confidente del gran 
León X I I I . En la imponente peregri-
n a c i ó n obrera e s p a ñ o l a del 93 y en va-
rias a r i s t o c r á t i c a s peregrinaciones i n -
glesas del 900 y 901 leyó á nombre del 
Papa impor tantes memorias que él mis 
mo haDía redactado en e s p a ñ o l é i n 
g lés , como c o n t e s t a c i ó n al mensaje d 
fel ic i tac ión que d i r i g í a n á la Santa Se-
de los ilustres jefes de aquellas pere-
grinaciones. 
Consagrado obispo in partihus por el 
cardenal Rampol la en la iglesia Nacio-
nal de E s p a ñ a en Roma el a ñ o de 1899, 
e n t r ó á pres id i r la Academia de No-
bles E c l e s i á s t i c o s , de la cual pocos a ñ o s 
antes era s imple alumno, y (pie siempre 
h a b í a sido regentada por un prelado 
i ta l iano. Delegado a p o s t ó l i c o en el Ca-
n a d á para d i r i m i r uua contienda entre 
los ca tó l i cos de aquella reg ión , y re-
presentante pont i f ic io en la c o r o n a c i ó n 
del Rey de Ingla te r ra Eduardo V I I , 
puso m u y eu al to el prestigio de la Tia-
ra y g r a n j e ó s e s i m p a t í a s a ú n de los 
protestantes mismos. Coincidiendo con 
la muerte de León X I I I la del secreta 
r ío consistorial m o n s e ñ o r V o l p i n i , á 
propuesta del e m i n e n t í s i m o cardenal 
decano y camarlengo. Oregl ia , fué nom-
brado por el Sacro Colegio secretario 
del C ó n c l a v e y prosecretario de Esta-
do. E l cardenal Sarto, que no conoe ía 
personalmente á m o n s e ñ o r Mer ry , pu-
do apreciar entonces la vasta cu l tu ra y 
dulce c a r á c t e r del j o v e n prelado espa-
ñol , y mereciendo és te m á s y m á s ák 
cada d í a la confianza de P í o X , sin que 
obste no ser a ú n purpurado n i de na-
cional idad i t a l i ana , vese l lamado con 
sorpresa suya p r o p i a á compar t i r defi 
n i t ivamente al lado del nuevo Papa el 
gobierno de la Iglesia. 
L a sensac ión que ha producido eu 
Roma la not ic ia de tal nombramiento, 
ha sido profuuda. L ' ÜH.sfi valorr Ro-
mano y La Voce delta Veri íá, ó r g a n o s 
de la prensa ca tó l i ca , con una sobrie-
dad m u y signif icat iva , se concretan á 
publ icar la noticia, sin elogios ni cen-
suras; los p e r i ó d i c o s l iberales L a T r i -
buna, I I Giornale ÍT I ta l ia y el popular 
Messagero, comentan el nombramien-
to, revelando el descontento del Sa-
cro Colegio y de la Curia , y en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s no fal* 
ta qu ien a t r i b u y a el nombramiento de 
m o n s e ñ o r M e r r y á manejos secretos de l 
cardenal Rampol la , para vengarse de 
A u s t r i a , hos t i l á su candidatura papa l 
y á la propuesta nuncia tura de M e r r y 
en Viena , á oportunas negociaciones 
del duque de Nor fo lk , jefe del pa r t i do 
c a t ó l i c o en Londres y aun á eficaces re-
comendaciones de la Reina M a r í a Cris-
t ina , maare de Alfonso X I I I . 
U n per iodis ta refiere la siguiente 
c o n v e r s a c i ó n que tuvo con un alto dig« 
natar io de la corte vat icana: 
— P í o X ha resuelto elegir secretaria 
de Estado á m o n s e ñ o r Mer ry , d e s p u é a 
de estar cerciorado de que el Sacro Co-
legio lo v e r í a con agrado y de que a l -
gunos cardenales sobre quienes t e n í a 
puestos sus ojos, i n a i s t i r í a n en la r e -
nuncia de tan delicado cargo. Sa to l l i , 
por un sent imiento de noble delicadeza, 
no quiso aceptar el nombramiento para 
que no se d i je ra que duran te el Cónc la -
ve h a b í a trabajado á favor del Pat r iar -
ca de Venecia, á fin de verse d e s p u é s 
remunerado con la s e c r e t a r í a de Pista-
do. A g l i a r d i a l e jó de sí aquella pe-
sada carga porque es ya un anciano y 
uo se siente con e n e r g í a s para un pues-
to de lucha y enorme responsabil idad. 
Cavagnis se d e c l a r ó nada p r á c t i c o y se-
guro del ambiente, y otros cardenales, 
eu fin, presentaron condiciones inacep-
tables. C o m p r e n d e r á u s t e d — a ñ a d i ó m i 
i lus t re in ter locutor—que la pos ic ión de 
P í o X era compromet ida . E l t i empo 
u r g í a ; la necesidad de un nuevo secre-
ta r io d e j á b a s e de cada d í a m á s y m á s 
sent i r ; los purpurados m á s í n t i m o s del 
Papa rehusaban a r r i m a r la carga a l 
hombro; la prensa l ibera l m o s t r á b a s e 
impaciente ; hasta a l g ú n d i p l o m á t i c o 
h a b í a hecho notar la falta de secretario 
efectivo y el Papa, bien ó mal al fin so 
ha decidido. M e r r y del V a l le ha i n s -
p i r ado confianza y lo ha confirmado. 
— ¿ P e r o cree u s t e d — i n t e r m m p í l e — 
que este nombramiento puede v i v i f i c a r 
la abat ida inf luencia de Rampol la ! 
— ¡ Q u i e n sabe! Pero no lo creo graa 
cosa. P í o X quiere hacerlo todo por sí 
n n v n o . y los servicios que le p r e s t a r á 
M e r r y del V a l s e r á n sólo en orden á la t 
relaciones d i p l o m á t i c a s . , . . 
— i Y q u é o p i n i ó n tiene fo rmad^ ^1 
Sacro CoU gio de m o n s e ñ o r Merry? 
—Goza fama, de ser prelado c u l -
to, h á b i l y c o r r e c t í s i m o en sus formas. 
Kl joven d igna ta r io e s p a ñ o l habla svete 
idiomas, y por és to se le e n c a r g ó la d i -
recc ión de la A.cademia de Nobles Ecle-
s iás t icos , p r i n c i p i o de su b r i l l a n t í s i m a 
é inesperada carrera. 
—iSabe usted si el Pon t í f i ce ha pedi -
do consejo á alguien para decidirse á 
esta e lección? 
—Creo que ha o í d o el parecer del 
venerado cardenal Oregl ia , quien uo 
puede haber dado sino excelentes infor-
inos. El Camarlengo, usted lo recorda-
rá, i r puso en la p r i m e r a c o n g r e g a c i ó n 
prepara tor ia el nombre de M e r r y como 
secretario del C ó n c l a v e . 
— Y sin embargo, la not ic ia de que 
m o n s e ñ o r M e r r y va á ser confirmado 
secretario de Estado, generalmente no 
ha causado i m p r e s i ó n m u y grata. 
— D e s e n g á ñ e s e usted; cua lquier nom-
bramiento hub ie ra despertado comeu-
MADRES Y CRIANBBRáS 
SI q u e r é i s tener buena y nutr i t iva 
leche, tomad 
B i ó g e n o T r é m o l s 
y vuestras c r í a s e n g : o r d a r á n y esta-
r á n s a n i t a s . 
E L B l ü O K N O abre el apetito y d á 
sa lud . 11430 13t-7 
LOS SELLOS 
E l J e r e z a n o agaianta el empuje de 
los antes diebos y c o n t i n ü a s irviendo 
cubiertos á 4 0 cts. E s t e es e l hotel 
b o j de moda en la H a b a n a por su or-
den y e c o n o m í a . 
Prado 102."Teléíbn. 550 
11461 4t-9 
T E A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TT* xx o 1 <f> xi 
H O Y A L A S O C H O : 
t o d. ct «s l a s xx o c Ix o s 
JUAN JOLGORIO. 
A las nueve: L O S I M P U E S T O S . 
A las diez: 
11420 
L A S P L A N C H A S D E A R T ü R I T O . 
Nv 6 
L A MAGNOLIA 
OBISPO 87.-TELÉFONO NUM. 154 
L» dueña de este acreditado establecimiento, tiene el gusto de participar á su distinguida 
ollentela haber recibido los modelos de sombrero de invierno de las primeras casas de París . 
lin>9 alt 8-30 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se pubíica todot los doTclngoe; un magazin mensual y cuadernon semanales de gran lujo con 
UDS portada de dibujo distinta en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
srabadea ccBÍecc ionadcs en Filadelfla, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Cclaboracién de distinguido eFcritores robre polít ica, intereses generales, arts, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serle.—Pofée su tipografía y prensas propias, las m i s modernas 
para la ebra tipe gréfica quo realiza la imprenta E L T R A B A J O . Amistad 63.—Lectora abundan-
te, i».etructiva y amena: m; vciumen de «10 páginas al trimestre y mfa de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n mensual 80 cts. p la ta Esp€iñola. 
E s t á ú la venta en las l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n ^ G A U A X O 79, el 
n ü m e r o extraordinario del l o X>DE3 OOTCXJID JE^ES. Contiene 
l a c o l e c c i ó n completa de las p o e s í a s de J o a q u í n Lorenzo L u a c e s , publicadas 
en 1857; u n a hermosa portada y el re trato de L U A C E S . — P R E C I O 3 0 C T S . 
C o n t i n ú a a la venta: E ! l ÍLI^VTXCÍ d o l ZDesstox'X'cica.o, i i 
S O centavos - y .áLlMEMO-A- O I X 10O3, á un peso plata. 
c 1918 1 Nv 
MIÉPiCOLES 11 D E N O V I E M B R E C E 1S03. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A 8 OCHO y D I E Z : 
EL PUÑA0 DE ROSAS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA MARCHA DE CADIZ. 
TEATRO DE AlBISB 
GRAN COMPAÑIA S E ZARZUELA 
226? FUNCION DE LA TEMPORADA 
en" 9 m 
PREOiOS POR CADA TáNDA. 
Grillé» 1% V 6 3er piso sin entrads 12-03 
Palcos l í 62! piso idera tl-25 
Luneta con entrad» fO-50 
Butaca con ídem |0-50 
Asiento do terttiU» 00:1 entrada.. fO-35 
Idem de paraíso con ídem |O-30 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-23 
a ^ - E l domingo 15, do Noviembre, G R A N 
M A T I N E E . 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
B r i l l a n t e s sueltos desde 2."> $ ki late . 
Zafiros finos. . . . í> »» »» 
R u b í e s „ . . . . t* ~--~0 ., 
E s m e r a l d a s finas. 6 - 5 0 
P e r l a s , d iamantes , turquesas y ó p a l o s 
para combinaciones como se pidan. 
P a r a el trabajo tiene e>.ta casa el me-
j o r tal ler de la I s l a y competencia p a r a 
sat isfacer todos los gustos. 
J . BORBOLLA, 
COMPOSTELÁ 52, 56 y OBRAPIA 61. 
C-1S85 «>-6 Nh. 
.1 n i i r a 
D I C E : 
E L m COMPRE L A T E L A 
^ PARA SO T R A J E 
E X L A C A S A 
R E V U E L T A 
A S Ü I A I 7 9 . A L LADO D E L BAHCO 
SERA RICO Y F E L I Z . 
Esto es lo cierto, lo demás son tortas 
¿Quién vende tantos artículos de utilidad, gusto y adorno.... LA SECCION X " 
¿Cual fué la casa que formó una profunda revolución en el giro de . ^ ' j Jl C I J P P í n M Y'í 
Quincalla, por este bondadoso sistema j j i l j j l í v U i U l l A 
¿Donde se hallan objetos de verdadera novedad y economía para ob- I tJTJfniniil V J J 
sequiar á una amistad, en j j i J v U l U i l A 
¿Dónde encuentran los Papás, abuelitos, Padrinos y bondadosos I C I J P f l f f l I W V i ! 
amigos, los más nuevos y caprichosos Juguetes para los Bebés, en t j j j v v l U i i A 
Todos los días estamos recibiendo las má.^ricas creaciones que se producen en los centros de 
Europa y América, todo escogido por el propietario de estos Almacenes que acaba de retornar de su 
viaje anual de compras. 
Cuanto Vdes. deséen lo hallarán siempre en esta exclusiva casa 
" l - a . s i e c c i o i n " x : " 
OBISPO N.0 85. ENTRE AGUACATE Y COMPOSTELA, OBISPO N.0 85. 
C-1978 . 1 -
c 1811 26t-14 Gt 
T A R J E T A S • DE « B A U T I Z O . 
E l mnrtído nuts completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios m u y rednrido*. 
'•'¡n p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monofiramas. 
OBISPO 35. fiambia y tftouza, TELEFONO 675. 
1 Nv 
£ Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 3 
D I A R I O D E L A . M A R I N A —Edic ión de la tarde -Nov iembre 11 d e l 9 0 3 . 
tar ios y observaciones á este p r o p ó s i t o . 
É u el Sa^ro Co-e | io t o d a v í a uo se hau 
ex t iugu ido los r e c u e r d o » de lucha te-
Daz que hubo autes y durante el Cón-
clave. Pero en obsequio á la verdad, 
m á s que los cardenales, quienes vocife-
r an son sus aduladores. 
— i Y teme usted pueda sobrevenir un 
cambio en l a p o l í t i c a vaticana frente á 
I t a l i a ! 
— X o lo creo. P i ó X es hombre de 
e s p í r i t u absolutamete a p o s t ó l i c o y no 
se d e j a r á arrastrar nunca á n inguua l u -
cha p o l í t i c a contra cualquier p a í s , y 
menos especialmente contra I t a l i a , á la 
que tanto ama. 
E l señor Galbán 
En las primeras horas de la 
mañana de hoy llegó á esta capi-
tal, á bordo del vapor americano 
'•México", de regreso de su viaje 
á los Estados Unidos, nuestro 
querido amigo el acreditado ban-
quero y comerciante de esta pla-
za, señor don Luis Galbán. 
Enviárnosle nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
E L k m DEL VEDADO 
Con referencia al suelto que 
ayer publicamos acerca de algu-
nas deficiencias del servicio de 
agua en el Vedado, se nos dice 
que la responsabilidad de lo que 
ocurre no es precisamente del 
contratista, quien realmente se 
esfuerza por atender, dentro de 
sus atribuciones, á tan necesario 
servicio. 
Como se nos prometen datos 
fehacientes respecto á este asun-
to, aplazamos para entonces nues-
tro juicio definitivo, dispuestos á 
hacer iusticia estricta y sin pre-
venciones contra nadie, y mu-
cho menos contra la persona que 
tiene la mencionada contrata, y 
que según nuestros informes me-
rece toda suerte de considera-
ciones. 
tes á media* botellas de cerveza de fa-
b r i c a c i ó n del p a í s , loe cuales sellos os-
t e n t a r á n su h a b i l i t a c i ó a j3or medio de 
una sobre i n s c r i p c i ó n de i m p r e n t a que 
en t i n t a roja d i r á "med ia botel la una 
caja v i n a r ' , equival iendo con esta ha-
b i i l i t a c i ó n a l sello n ú m e r o 6 de la s é r i o 
A , color rojo p a r a medios l i t r o» ó me-
dias botellas de vinos no espumosos 
importados. 
S E L L O S 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas se 
vendieron ayer $5,891-99 de sellos de l 
impuesto. 




En el tren general llegó ayer 
á la Habana el doctor don Pedro 
Sánchez Portal, popular y muy 
querido Alcalde ele Camajuaní, 
en cuya jurisdicción goza de ge-
neral y justa estima por los be-
neficios que como médico y como 
autoridad está siempre dispues-
to á hacer á aquellos habi-
tanteá. 
El doctor Sánchez Portal, á 
quien enviamos nuestro cordial 
saludo de bienvenida, se hospe-
da en el Hotel Inglaterra, donde 
ha sido visitado anoche por nu-
merosos amigos, entre los cuales 
figuran la mayor parte de los se-
nadores y representantes por las 
Villas. 
Deseamos que le sea grata su 
permanencia en la Habana. 
E L T E S O R O 
E S T A D O de l a r e c a u d a c i ó n obtenida 
en las Cajas Nacionales desde e l 1? 
a l 31 de Octubre de 1903. 
A D U A N A S 
Habana $ 1.005.418-70 
Jlatanzas 
C á r d e n a s 
Bagua la Grande. . . . 
Calbar ien 
Km viías 




Manzan i l lo 
Bíinta Cruz del Sur. 
Tunas de Zaza. 
T r i n i d a d 
Cienfuegos 
B a t a b a n ó 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
i f t , SGC-retaría de G o b e r n a c i ó n , con-
testando instancia de los vecinos de 
B a ñ e s y S a r a á , t é r m i n o M u n i c i p a l de 
Gibara , en la que sol ic i taban consti-
tu i r se en A y u n t a m i e n t o independiente 
te, manifiesta que ese es asunto que 
compete r e s o l v e r á los Consejos P r o v i n -
ciales cuando se dic te l a L e y o r g á n i c a . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a en los Estados 
U n i d o s acusa a l presidente Roosevelt 
de c o m p l i c i d a d en los acontecimientos 
de P a n a m á y lo c ier to es, que los ele-
mentos que hau proclamado la r e p ú b l i -
ca en aquella c iudad, j a m á s se h a b r í a n 
a t rebido á el lo s in contar de antemano 
ron el apoyo p romet ido y decidido del 
Gobierno americano. 
Es m á s ; parte de esos elementos sue-
fían, desde hace t iempo, con la a n e x i ó n 
del I s tmo á l a r e p ú b l i c a del Nor te . 
L a independencia del Is tmo, l levada 
á cabo con elementos anexionistas ó 
despechados y apoyada por el Gobier-
no americano, abiertamente, hasta el 
extremo de apresurarse á reconecer e l 
Gobierno p rov inc i a l , aceptar las cre-
denciales de u n m i n i s t r o plenipotencia-
r i o que p o d r á ser m u y conocido en los 
Estados Unidos pero que no lo es en el 
Depar tamento de P a n a m á , y c i rcu la r 
ó r d e n e s para i m p e d i r e l desembarque 
de las tropas colombianas en el Is tmo, 
s e r á considerada como una a g r e s i ó n s in 
precedente. 
Los habitantes del I s tmo son todos 
par t ida r ios de l a c o n s t r u c c i ó n del Ca-
na l , pero le t ienen hor ro r á la a n e x i ó n , 
e x c e p c i ó n hecha de los a ludidos e l e -
mentos; y el silencio de las ciudades 
y pueblos importantes , de las p r o v i n -
cias de Los Santos, Veraguas y C h i r i -
q u í , son i n d i c i o seguro de que no re-
conocen el gobierno formado por los 
s e ñ o r e s T o m á s A r i a s , J o s é A g u s t í n 
A r a n g o y Federico B o i d . 
Esto lo saben t au bien, los hombres 
de Washing ton , que para entrar en las 
negociaciones del t ratado sobre cons-
t r u c c i ó n del Canal, no esperan á que 
las C á m a r a s de l a nueva r e p ú b l i c a de -
cidan. Como que esas C á m a r a s no po-
d r á n elegirse mientras e l Gobierno 
Colombiano no se resuelva á consentir 
la d e s m e m b r a c i ó n de la K e p ú b l i c a , 
precisamente porque l a p o b l a c i ó n de 
dichas provinc ias sigue sin duda el 
c r i t e r io del Congreso Colombiano y es 
p a r t i d a r i o de la un idad nacional , po r 
entender que le es m á s provechosa que 
la independencia absoluta de su peque-
ñ o t e r r i t o r i o . 
Ent iendo que l a m i s i ó n de l general 
Reyes, es conseguir que se anule el ac-
to l levado á cabo en P a n a m á . Si fuera 
á ajustar t é r m i n o s de paz, reconocien-
do desde luego, la R e p ú b l i c a de Pana-
m á , no h a b r í a inconveniente para su 
desembarque. 
E l viage del General Reyes me hace 
suponer que el Gobierno de Colombia 
no q u e d a r í a cruzado de brazos si las 
gestiones que a q u é l l l eva fracasaran. 
Si la o p i n i ó n del Departamento, fue-
ra u n á n i m e en p ro de la independencia, 
Colombia no h a b r í a vaci lado en acep-
tar los acontecimientos; pero la r e p r e -
s e n t a c i ó n i s tmef ía h a b r á dado alientos 
a l Gobierno, p r o m e t i é n d o l e l a coopera-
c ión de las p rov inc ias interiores, para 
rescatar la un idad perdida, y , é s t e , es 
el punto grave que puedo dar a l t ras te 
con la paz. 
Campo F l o r i d o y N o v i e m b r e 11 de 
1903. 
AUBKLTO DÍAZ F E R B E R . 
SOCIEDADES lí EMPRESAS 
Por circular fechada en C a m a j u a n í el 2 
del corriente, nos part icipan los señores 
don A n t o n i o Caos y don Manuel F e r n á n -
dez, que han constituido una sociedad 
niercanti l agr íco la que g i r a r á bajo la ra-
zón de Caos y f e m á n d e z (S. en C.) de la 
cual son únicos gerentes los citados seño-
res y que se d e d i c a r á á explotar las Colo-
nias de "San Ben igno" y " C a ñ a d a del 
A g u a " , adquia ic iún y venta de ganado 
para los trabajos de és t a s y siembras de 
caña , en las mismas en lasfcuales a b r i r á n 
t a m b i é n un establecimiento para nego-
ciar en efectos de lícito comercio. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
H O Y 
















T o t a l $ 1.412.830-67 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana 
Matanzas 
P ina r del R i o 
Banta Clara, 
I ^ i e r t o P r í n c i p e 
H o l g u i n 









To ta l geuei-al | 1.483.524-84 
LOS IMPUESTOS 
H A B I L I T A D O S 
Por decreto del d ia de ayer han sido 
habi l i tados por l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda para ser empleados para la ven-
ta de medio l i t r o y medias botellas de 
v inos no espumosos, impor tados en sus-
t i t u c i ó n del sello n ú m e r o 6, s é r i e A , 
eolor rojo, á los efectos de los impnes-
toe del e m p r é s t i t o , los sellos n ú m e r o 14 
de la serie C , color verde pertenecien-
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
T E L F F O J Í O 92t> 
7 N r C-1940 
ASUNTOS TARI 
S I N L U G A R 
L a Jun ta de Superintendentes, en se-
s ión celebrada el d í a de ayer, a c o r d ó 
no haber lugar á l a a p e l a c i ó n estable-
c ida por el maestro de Guanabacoa, 
s e ñ o r Juan C . R o d r í g u e z Ochoa, en 
cuanto á la c e s a n t í a decretada por l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y 
que, haciendo uso de las a t r ibuciones 
que le concede el a r t í c u l o 10 de la O r -
den 127, se ci te á dicho maestro para 
que comparezca á la ses ión que ha de 
celebrar la J u n t a el viernes 13 del c o -
r r i en te mes, de 10 á 11 a. m . , con ob-
j e t o de o i r l e en lo re la t ivo á l a recogi-
da de su certificado. 
C U A D R O E S T A D I S T I C O 
E l s e ñ o r don M i g u e l I r i b a r r e n , je fe 
de l a secc ión e s t a d í s t i c a de la Secreta-
r í a de Hacienda, ha tenido la a t e n c i ó n , 
que le agradecemos, de r emi t i rnos u n 
ejemplar del cuadro e s t a d í s t i c o , r e l a t i -
vo á las operaciones efectuadas y de los 
precios m á x i m o , m í n i m o y medio, ob-
tenidos en la "Bolsa P r i v a d a " , de l a 
Habana, durante el p r i m e r semestre 
del corr iente a ñ o de 1903. 
Recomendamos este ú t i l t rabajo á los 
comerciantes, especuladores y aficiona-
dos á e s t a d í s t i c a s que tengan necesidad 
ó gusten de darse cuenta del m o t i v o de 
las cosas y estudiar l a marcha de los 
negocios. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n el Consejo de Secretarios que se 
c e l e b r a r á esta tarde en Palacio, se fir-
m a r á n los presupuestos generales de l a 
n a c i ó n para el a ñ o fiscal de 1904. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado oficial del depar-
tamento del admin i s t r ador delegado de 
la Aduana de la Habana, don Francis-
co Domingo . 
E S C R I B I E N T E 
D . V í c t o r M . R o d r í g u e z ha sido nom-
brado escribiente de la A d u a n a de M a -
tanzas. 
E L OBISPO 
Esta tarde v i s i t a r á los monasterios de 
las religiosas de Santa Catal ina, Santa 
Teresa, Santa Clara y Ursul inas , el 
l i m o . Sr . Obispo de esta D i ó c e s i s , don 
Pedro G o n z á l e z Estrada. 
L A E S C A R L A T I N A 
Exis tencia anter ior 653 
Kuevos casos 54 
Al tas por curac ión 69 
Defunciones.... 2 
Exis tencia actual 636 
E N L A S C A N T E R A S D E " A U L E T " 
E n el hospital "Nues t ra S e ñ o r a de las 
Mercedes" fué asistido ayer de pr imera 
in tenc ión por el doctor Enr ique Núfiez, 
el Joven don Eduardo R o d r í g u e z Rivas, 
de B a t a b a n ó , de 20 a ñ o s , soltero, jornale-
ro, y vecino de la calle G, entre 19 y 21, 
en el Vedado, de una herida contusa ea 
la reg ión occipital con fractura del crá-
neo, habiendo sido necesario practicarle 
una difícil ope rac ión . 
Dicho ind iv iduo q u e d ó en el hospital 
por su estado de gravedad, y el d a ñ o que 
presenta lo sufrió casualmente al caerle 
encima de la cabeza una piedra, que fué 
lanzada al aire por un barreno en las can-
teras de " A u l e t . " 
E l Juez munic ipa l Sr. Gonzá l ez A r a n -
go, inició las primeras diligencias del su-
mario, por delegación del de I n s t r u c c i ó n , 
Sr. Landa. 
Q U E M A D U R A S 
E l doctor H e r n á n d e z , pa r t i c ipó al ofi-
cial de guardia en la 7'- Es tac ión de P o l i -
cía, de haber prestado loa primeros aux i -
lios de la ciencia m é d i c a al menor Manuel 
Garc ía , de 5 años y vecino de San J o s é 
n ú m e r o 142, el quo presentaba extensas 
quemaduras, de pronós t ico grave, en am-
bos muslos, piernas y pies. 
S e g ú n el padre de dicho menor, és te su-
frió el d a ñ o que presenta a l caerle encima 
un ja r ro de leche h i rv iendo . 
E l hecho fué casual. 
E N U A C A U Z A D A D E C O L U M B I A 
Don Marcelino de la Fuente Dazi , de 
45 afios, vecino do M o r r o n ú m . 28, y don 
Tomí l s F e r n á n d e z Alonso, fueron asisti-
dos ayer tarde por el doctor Hevia , m ó -
dico munic ipal del Vedado, el pr imero 
de una con tus ión en la a r t icu lac ión t ib io 
terciaria izquierda de pronós t ico grave, y 
el ú l t i m o de lesiones leves. 
Segftn mani fes tac ión de los pacientes, 
las lesiones que presenta las sufrieron ca-
sualmente, al transitar por la calzada de 
Colurabia, y haberse volcado el coche en 
que iban. 
L a Fuente ingresó en la casa de Salud 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " para atender-
se á su asistencia méd ica , y F e r n á n d e z se 
t r a s l a d ó á BU domic i l io . 
A L H O S P I T A L " L A S A N I M A S " 
L a parda Ursula L e d ó n , de 1G años , sin 
domic i l io , se p re sen tó ayer en la casa n ú -
mero 66 de la calle Mar ina , y como ma-
nifestase se encontraba enferma, el ca-
p i t á n Sr. Masó dispuso fuera reconocida 
por ei Dr . Rensoli, méd ico de guardia en 
el Centro de Socorro en la 2* d emarcac ión , 
certificando és te , que la L e d ó n presenta-
ba signos de fiebre erupt iva, con sospe-
chas fundadas de que esta sea escarlatina. 
L a paciente fué remi t ida al hospital 
Las An imas . 
E N R E G L A 
Por la policía de Regla fueron deteni-
dos el pardo Domingo del Monte (á) Es-
caparate, y los blancos Santiago H o y o 
Rodas y Gui l le rmo Sánchez , por apare-
cer autores del robo frustrado, en el do-
mic i l i o de D . Pablo F e r n á n d e z , vecino de 
la calle de Perusa. 
Todos ellos fueron puesto á d i spos ic ión 
Juzgado Correccional del p r imer d i s t r i t o . 
C O N T U S Í O N E S L E V E S 
A l pasar ayer de una acera á otra de la 
calle de su domici l io el menor Cir i lo Cas-
t i l l o , de 3 afios de edad y vecino de I n -
fanta n ó m e r o 100, fué alcanzado por una 
m u í a que s e r v í a de g u í a a l t i ro de un ca-
r r e t ó n , y al caer sobre el pavimento su -
frió contusiones de pr imero y segundo 
grado or. la región occipital'derecha, y en 
ambas regiones e8capu la res„de p ronós t i co 
leve. 
S e g ú n D í Isabel Garc í a , madre de d i -
cho menor, el hecho fué casual. 
H U R T O D E D O S R E L O J E S 
D* Josefa Res, vecina de l a calzada de 
San Láza ro n ú m e r o 299, se p r e s e n t ó ayer 
en la 7? estación manifestando, que de su 
domic i l io le hurtaron dos relojes, que 
aprecia en ocho pesos plata. 
Por aparecer autor de este hecho fué 
detenido el pardo Juan Jojen, que ingre -
só en el V i v a c . 
R O B O F R U S T R D O 
E l v igi lante 595 p resen tó ayer en la 
4? Es tac ión de Pol ic ía , a l moreno Aure -
l io Gonzá lez Caicet, vecino de Marques 
G o n z á l e z n ú m . 7, el que es acusado por 
don Juan Pedro Alonso A m p u d i a , quien 
manifiesta que al transitar por la calle 
del A g u i l a esquina á Maloja, ei detenido 
t r a t ó de robarle una cadena de metal que 
llevaba prendida al cinto. 
E l detenido ingresó en el V i v a c . 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
A d ispos ic ión del Juez Correccional 
del segundo d i s t r i to fué remi t ido ayer al 
V i v a c el pardo M i g u e l Suárez , vecino 
del Cerro, por acusarlo don Celestino Ro-
d r í g u e z , domic i l i ado en Agu i l a 215, de 
haberle hurtado de una v idr ie ra un reloj 
de oro valuado en cuatro centenes. 
G R A V E S I T U A C I O N 
Washington* Noviembre J i . — E l 
M i n i s t r o amer icano e n Santo D o m i n -
go, t e l e g r a f i ó anoche que l a s i t a a ^ 
c i ó n e n aque l la r e p ú b l i c a e r a de s a -
m a gravedad . 
J I M E N E Z V I C T O R I O S O 
R e f i r i é n d o s e á noticias rec ibidas de 
Monte C r i s t i y de Cabo H a i t i a n o , 
H a y t i , t e l e g r a f í a que l a c iudad de 
Santo D o m i n g o h a capitulado y que e l 
s e ñ o r J i m é n e z l i a sido proclamado 
P r e s i d e n t e . 
C O M B A T E S Y C A P I T U L A C I O N " 
A m p l i a n d o el anter ior despacho, 
te legraf iaron posteriormente de Cabo 
H a i t i a n o , q u e d e s p u é s de tres d í a s de 
r e ñ i d í s i m o s c o m b a t e » a lrededor de 
S a n t o D o m i n g o , fueron derrotadas 
las fuerzas d e l gobierno, s e . r i n d i ó l a 
p laza y e l pres idente Woss y G i l se 
r e f u g i ó en el Consulado de A l e m a n i a , 
c o n s i d e r á n d o s e c o n este motivo t e r -
m i n a d a la r e v o l u c i ó n . 
N U E V O P R E T E N D I E N T E 
A L T R O N O 
P a r í s , Noviembre J l . — U n a orga-
n i z a c i ó n p o l í t i c a que se t i tu la a s í 
m i s m a ' ' C o m i t é d e l Par t ido M o n á r -
quico de F r a n c i a " l ia lanzado un m a -
nifiesto, en el c u a l r ec lama , en n o m -
b r e de D . F r a n c i s c o de B o r b ó n , p r i -
m e de Alfonso X I I I , el trono de F r a n -
c i a , de l eual dec lara es el c i tado 
p r i n c i p e l e g í t i m o heredero. 
U N O R A D O R M E N O S 
S e r l í n , Noviembre I I . - - L o s m é d i -
cos d i cen que e l E m p e r a d o r G u i l l e r -
mo t e n d r á que abstenerse en lo suce-
sivo de hab lar mucho en p ú b l i c o , pues 
l a en fermedad q u e 1c aque ja y h a 
causado el excesivo desarrol lo de sus 
cuerdas vocales, parece haber sido 
p r o d u c i d a p o r h a b e r forzado su voz 
en d e m a s í a . 
S E S I O N B O R R A S C O S A 
J t f a d r í d , Noviembre 11.—Uta s e s i ó n 
de l a C á m a r a de Diputados de ayer , 
f u é ex tremadadamonte borrascosa. 
E l J e f e d e l Gab ine te , s e ñ o r V i l l a -
v e r d e , i n c r e p ó duramente á l a mino-
r í a r e p u b l i c a n a p o r la o b s t r u c c i ó n 
q u e e s t á l levando á etecto, c o n t e s t á n -
dole e l s e ñ o r S a l m e r ó n en t é r m i n o s 
e n é r g i c o s , motivando este incidente 
u n a escena v i o l e n t í s i m a , en l a que los 
m o n á r q u i c o s y los republicanos se i u -
su l taron m ñ t u a n i e n t o . 
E n ios pasillos d e l Congre c o n t i n u ó 
l a d i sputa , y dos diputados se fueron 
á las manos. 
R E T O A D U E L O 
D e s p u é s de l a s e s i ó n , e l sé f ior Sa l -
m e r ó n r e t ó á u n duelo a l s e ñ o r V i l l a -
verde . 
E X T R A N J E R O S M U E R T O S 
N u e v a Y o r k , Noviembre 1 1 . - - ' E n 
despacho de O d e l corriente , recibido 
de Santo Domingo , se dice que á con 
secuenc ia d e l bombardeo de d i cha 
c i u d a d , h a n s ido muertos varios ex-
t ranjeros no combatientes . 
B U Q U E S D E G U E R R A 
A L E M A N E S 
H a n llegado á Santo Domingo los 
b u q u e s de g u e r r a a lemanes Gazelle y 
JPanther, q u e de sembarcaron inme-
d i a t a m e n t e tropas de i n f a n t e r í a de 
m a r i n a , p a r a custodiar e l consulado 
de d i c h a n a c i ó n y defender los inte-
reses de los s ú b d i t o s de l a mi sma . 
L A M I S M A S I T U A C I O N 
S e g ú n t e l e g r a m a do ayer , á pesar 
de h a b e r los revolucionarios e s t r e -
chado el cerco de Santo Domingo , so-
b r e cuya c i u d a d e s t á n arrojando un 
g r a n n ú m e r o de bombas, l a p laza 
c o n t i n ú a s o s t e n i é n d o s e y la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a en la m i s m a uo h a tenido 
cambio alguno. 
N U E V A A D H E S I O N 
C o l ó n , Noviembre 1 1 . - E l A y u n t a -
miento de B o c a s d e l T o r o se h a a d -
her ido a l nuevo gobierno de P a n a m á 
M I S I O N I N F R U C T U O S A 
E a C o m i s i ó n d e l Gobierno Prov i s io -
n a l a n u n c i a q u e no t e n d r á resul tado 
a l g u n o la m i s i ó n de que e l g o b i e r n o 
c o l o m b i a n o h a enca rgado a l g e n e r a l 
Reyes , « u p u e s t o q u e todos los h a b i -
t a n t e s d e l I s t m o e s t á n d e t e r m i n a d o s 
á c o n s e r v a r su i n d e p e n d e n c i a y á n o 
v o l v e r á i n g r e s a r c o m o E s t a d o , e n l a 
K e p ú b l i c a C o l o m b i a n a . 
L O S P A G A N O S 
M a d r i d , Noviembre J J . - S e g ú n des-
pachos de M a d r i d , son va r ios los 
m u e r t o s y pasa de t r e i n t a e l n ú m e r o 
de h e r i d o s que h a h a b i d o en los ú l t i -
mos d e s ó r d e n e s de San tande r . 
E L E S T A D O D E G U I L L E R M O 
Beid in , Noviembre 1 1 . — E l E s t a d o 
d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o es en ge -
n e r a l b u e n o y se e s t á c i c a t r i z a n d o 
r á p i d a m e n t e su h e r i d a en la g a r -
g a n t a . 
C O N T E S T A C I O N 
D E V I L L A V E R D E 
M a d r i d , Noviembre 1 1 . — E l s e ñ o r 
V i l l a v e r d e h a con tes tado á l o s p a d r i -
nos que le e n v i ó e l s e ñ o r S a l m e r ó n , 
que m i e n t r a s sea M i n i s t r o , no pue -
de acep ta r n i n g ú n r e t o y que des-
p u é s de los debates acerca de las ú l -
t i m a s elecciones el G a b i n e t e que p r e -
s ide p r e s e n t a r á su d i m i s i ó n e n masa, 
s í e l R e y A l f o n s o X I I I no le p re s t a su 
m á s d e c i d i d o a p o y o. 
NECROLOGIA. 
Tras larga y penosa enfermedad de jó 
de ex i s t i r en esta c iudad l a que en v i -
da fué encantadora s e ñ o r i t a M a r í a de 
las Mercedes Bílez y G u t i é r r e z , cuyos 
restos fueron conducidos eu la mafiaua 
de hoy a l Cementer io de Colón . 
D e j ó este m u n d o cuando lo s o n r e í a 
un p o r v e n i r l leno de esperazas, pues 
la d i fun ta a l pa r que bel la y v i r tuosa 
era el encanto de su hogar y de cuan-
tos t u v i e r o n o c a s i ó n de t r a ta r l a . 
Que Dios d é r e s i g n a c i ó n cr is t iana á 
su a m a n t í s i m o y desconsolado padre lo 
mismo que á sus famil iares , á quienes 
enviamos el miis sincero p é s a m e . 
Pobre Mercedes. 
E L " C U B A N A " 
A y e r tarde fondeó en puerto proceden-
te Puerto Cabello el vapor cubano Cuba-
na, conduciendo 1.01 G cabezas de ganado 
vacuno, consignadas á los señores S i l -
veira y C?. 
E L " M E X I C O " 
E l vapor americano México entrft en 
puerto esta m a ñ a n a , procedente do N e w 
Y o r k , con carga general y 101 pasajeros. 
E L " B E R G E N " 
E n lastre fondeó en b a h í a esta mafiana, 
procedente de Progreso, el vapor noruego 
Bergen. 
E L " P A L O M A " 
Para Puerto Cabello sa l ió ayer ol vapor 
cubano Palunia, en lastre. 
E L " L O U I S I A N A " 
Con carga general y pasajeros sa l ió 
ayer para Nueva Orleans el vapor ame-
ricano LouLsiana. 
E L " U T O " 
E l vapor noruego de este nombre sa l ió 
ayer cu lastre para Mobi la , 
BELLANTES MONTADOS 
Tornos de zafiros y b r i -
l lantes , rosetas, d e s -
de 2 0 0 $ 
T e r n o s de perlas desde 3 0 0 „ 
T e r n e s de r u b í e s desde 4 5 0 , , 
T e ñ i o s de br i l lantes 
desde 2¿>0 « á 3 0 0 0 
P u l s e r a s , aretes-candado*, sortijas, 
prendedores , medal las y medal lones , 
se acaban de r e c i b i r en gran cant idad 
y v a r i e d a d . - V e n g a n las personas de 
j^usto á r e c r e a r su vista en estaa no-
vedades que resu l tan u n a g r a t a ex-
p o s i c i ó n . K n pulseras las hay de oro de 
varios coloros, que damos desde seis 
pesos u n a . - A r e t e s - c a n d a d o s de oro 
fino y piedras desde $ 1 - 5 0 . - S o r t i j a s 
de oro desde 75 cts una . 
C A S A S D E CAIMCBIO 
Plata española. . . . de 79% & 79% V . 
Calderilla de 80 á 8 1 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 % & bx4 V . 
Oro a m e r i ^ n o | d e l 0 % á l 0 X p 
contra español. ) /8 /2 
Oro araer. contra I ^ 07 p 
plata española, j ^ 
Centenes á 6.5^ plafca. 
E n cantidades.. íl 6.6 1 plata. 
Luises á 6.26 plata. 
E n cantidades., á 5.27 plata. 
E l pes) amerioa- \ 
no en plata es- l á 1-37 V . 
pafiola ) 
Habana, Noviembre 11 de 1903. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA DB A Y E R , 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
JiES, Obispo 54, para E L DIARIO DE L A 
MARINA. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacén: 
1200 barras guayaba L a Constancia f4.25 qt. 
1000 latas turrón de Alicante Viadero y V«-
lasco $12 q. 
200 latas galleticas Srit». 6 Ib. |1.30 una. 
300 id. María Jacob 6 Ib. 1.30 una. 
50 c( mantequilla I . Pete-sen |60 qt. 
10 ci id. id. #52 qt. 
60 latas de 20 Ibe. mantequilla Masclet |41 
quintal. 
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S E E S P E R A N 
Oriraba: New York. 
Oaditano: Liverpool y escalas. 
Olinda: New York. 
Prinz Joachim: Hambnrgo. • 
L a Normandie: Veracruz. 
Cataluña: Cádiz y escalas. 
Orizaba: New York. 
Havana: Veracruz y Prnirreso. 
Morro Castle: New York. 
Alfonso X I I I : Veracruz. 
Gracia: Liverpool. 
Olinda: New York. 
Westfalia: Hamburgo y escalas. 
E r n a , Hamburgo. 
Montgomery, Ambares y es>calaa. 
Conde Wifredo, Barcelona. 
Cnrityba, New York. 
Miguel üa l lar t , Barcelona. 
Olinda, New York. 
S A L D R A N 
Prinz Joacbuirn, Veracruz. 
México , New York . 
L a Normandie. Saint Nazaire. 
Orizaba, Progreso y Veracruz. 
Havana, New York. 
Olinda, New York. 
Alfonn X I t í : Coruñay escalas. 
Curityba, New York. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 10: 
De Pto. Cabello, en 5 días vp. cubano Cubana, 
cp. Jarmeson, tnds. 2081, con ganado 6 L . 
V. Placó. 
Dia 11: 
De-N. York , en VA dlafl vp. americano M é x i c o 
en. Stevens, tnds. 5667, con carga gral. y 
101 pasajeros, á Zaldo y Comp. 
De Progreso, en 2XA días, vp. ngo. Bergen, ca -
pitán Hentrisen, tnds. 1379, en lastre, á L . 
V. Placé. 
De Brunwick, en 7 dias bg. americado Bonny 
Dnvn, cap. Burgels, tnds. 570 con madera, 
á la orden. 
S A L I D O S : 
Dia 10: 
Puerto Cabello, vp. cubano Paloma. 
Mobila, vp. ngo. Ulv. 
C. Hueso, gta. americana Mouat Vernou. 
Movimientojie pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Nueva York, en el vp. am. México: 
Sres. John Repko—Arthur H . Le Haud—Bfir-
bara C. Escarza y 2 de familia Cornelia H . 
Klittke—Hermann Klittke—Amelia Fons—Al-
fred A. Kughea—Rafael L . Madraio—José N. 
CaEanovay2de fara.—Osgood Sraith—James 
Duggan—Lorenzo v Angela Urbelo Georgo 
W. Lamsou—Ida l 'rhalí C. Thrall—Roque 
Garriga y S de fam.—Eulalia S a r d i ñ a y 2 de fa-
milia—tí. L . Wills Alice Donovan Josefa 
Carman—Rebecca -Me Donald—J. U. Clark— 
R. Poerster y 1 de fam. José Bonito—R. Co-
llins Marqués de Argudin y 1 de fam. F . 
Prentiss—Kate L . Prentiss—John Engel—Hen-
ry y S. Livingston y 1 de fam.—Fauatina J lmé-
nnz—Josefina F . Sabatés—F. J . Lowes—José 
T. García H . P. Chamberlain y 1 de fam.-j-
Cándido Ljfebre—Loise L . de Ford—James P, 
O'Fariell Julins Lechtenstein—Margot d« 
F . Leibig—Emilio y S. Terry—Z. Abel—I. Mo-
rales—C. Morales—J. Regura—A. Trinltñ,rio— 
M. títein—A. C . Harrison—J. T . Ingbam—J. T . 
Corson—I. Fontanals—A. Espingor—Francisco 
y O. Rus—M. C . Trotcha—R. R. Conkliny 1 d© 
fam.—M. Madcan—J, Alemany—L. S. Galban 
—A. F . C. Griílth—H. C. Slpe—M. Bernal—D. 
Wilgon—O. Madan—J. N. Mistekel—J. Mier— 
A. Cabal lero-A. Ettlenger—F. E . Green—S. 
Soler—J. F . Eartols—R. Marín—A. Savczco— 
A. Ciofíl—L, Viceuzo—H. Mola—M. Mola—E. 
Sardiila. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hneso y Tampa en el vp. am. 011-
vetto: 
Sres. F . Córdcva—J. Escalante—F. W. Perea 
— C . Alvarez—M. G u t i é r r e z - M . Rubio—M R e -
bozo—L Lazo—N. jjernandez—C. Martiato— 
A. M. Pérez—E, Elleuger—F. M. Woodruff— 
Carmen García y 2 de fam—O. G r a n a d o - J C a -
brera—J. M. Castillo—R. Mendoza—Asunción 
Hernández—Asunción Pefialver—M. Castro— 
C. L l é v a l o - M . E . Lussier—M. San Pedro—An-
tonio Lima—M. Pérez—Amalia Pérez—Fran-
cisco Floitas—G. Huerto—Cayetano y .Manue-
la Rodriguez - W . B. Ayáclattc—G. H . Robora-
ton—E, Soler—A. Rodríguez—W. E . Sindair-^ 
Flora Guzman—J. R. Betancourt—Clara Rulz. 
Para Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. J . Zurdo—E. Heymann—E. A. Carrera 
y 1 de fam—J. W. Martínez y 8 de fam—G. C a -
bello—M. Catuna—C. Gass—S. Golaberg—Geo 
Barnett. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. Francicco Cardozo—María T . Rivas— 
Rita B. Viuda de Nodarse y 2 de fam.—Jesús 
Cisneros—Enriqueta Sierra—José García—Pa-
blo Sierra—Sra. Z. Baine y 1 de fam Eladio 
Guerra y 2 de familia—M. Guerra—José Martí-
nez—E. Garu—Miguel R. Santiso—Pedro P e ñ a 
—Mateo Lasa—Gregorio Ortega—M. J e r e z - L . 
Galves—M. Caamaño—A. Antelo—D. Molina— 
E . León—José P e ñ a A. Carrol—R. Mateo— 
A. Auculo—Pablo Ventura—E. Millan—R. P i -
nol—J. Batet—P. Paulet—Ismael Maasoni—P. 
Alvarez—Juan Q u i n t e r o — M . San Román—F. 
Domínguez—Fél ix Fernandez F . Trujillo— 
P. Menéndez—M. Carballeiro—José Ferreiro— 
A. Guevara.—A. Castro—I. C o l ó n — R . Freiré 
—José López—Juan Moro—A. García—Vicenta 
Torres—M. Matas Benito González José 
González. 
Para Puerto Rico y escalas, en el vapor cu-
bano Julia: 
Sres. A. Belaunde—F. Guzman—J. Guzman 
— J . Cancio—R. Falcón—J. Pérez-^J. R. G r a n -
da—E. Cnlmell—J. Díaz—M. Pina—L. D. Pére t 
— C . García—J. Rodríguez—J. García—Carlos 
Gómez. 
Para Nueva Orleans en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. A. L . Belding—O. Montero—A. Raou-
vet—C. H . Slate—E. K . Herbbt—A. Walburg— 
W . C. Chadwoed—J. Orto—M. M. Dormid y 2 
de fara—O. H . Johnson—V. M a r t í n e z - J . Myc-
koff—J. M. Whitacre—J. J . Rei l ly—J. Caitat— 
D. W. Roes y 8ra—J. W. Hurullard—O. Muray 
Geoi ge Schicrer—2 chinos. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas boa. csp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
larias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibem y Hno. 
....se t u m b a T T 
y . borbolla 
61. 
C-19S3 00-6 Nb 
S i quieres que te toque 
l a loter ía , 
duerme con el lotero 
siquiera un d ía ! 
A s í dice la copla popular. Nosotros decimos: 
Compra, si has de obtener 
premio gordo, sin jugar, 
l a m á q u i n a de coser, 
de X a Joya del Hogar . 
L a vendemos á l a s clases populares por un peso semanal y sin fiador, 
fiana llegan otras diez m i l m á q u i n a s . 
A r r i b a con el himno!! 
varez* 
c ei4 
Cornuda y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
»12-6Ab 
Can n H c u i s  .UCXII;<J, u . WI»WIWWW 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniquc, pof 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York , vp. am. México , por Zaldo f 
Comp. 
Bremen, vp. alm, Roland, por Schwad y T i l l -
mau. 
Buques despachados 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. y 
10 pacas esponjas. 
1 caja dulce. 
7 bultos arados. 
20 huacales pinas. 
32.200 tabacos torcidos. 
12 p| tabaco en rama. 
16 cajas tabacos torcidos 
1.50O cajetilla cigarros. 
C. Hueco, vp. am. Mount Vermont, por el Ca-
pi tán . 
235 bultos provisiones. 
Veracruz, berg. portugués Veracruz, por. 8. 
Prat». 
E n lastre. 
Cayo Hueso, vp. am. OUvette, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
448 i3 tabaco en rama. 
59 ñacas ídem. 
105 bultos efectos varios. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo 
y Comp. 
1000 sacos azúcar. 
4 cajas tabaco. 
8 cajas dulce. 
5 bultos herramientas. 
30 tozas madera de caoba. 
268 paquetes ídem. 
2593 piezas idem. 
60 sacos astas de res. 
172 paca» esponjas. 
Guanta^ vm^La Guaira, > p. cub. P a ^ w . ©or 
E n lastre. 
D I A R I O D J E t,A ítiAR1NA—E d i c i é n de la tarde.—Noviembre 1 t de1903* 
ENTRE PAGINAS 
TJaa Ixoja de 
m i Almanaque 
i 
Xoviei i ibr 
Miéreo le s 
Alfredo de líusset 
E i 11 de N o v i e m b r e 
de 1819 fué u u d í a de 
g l o r i a para las letras en 
F r a u d a , porque s e ñ a l a 
la lecha en que v i n o al 
mnudo el i lus t re poeta 
L u i s Carlos A l f r e d o de 
Musset, l l amado á compar t i r , con V í c -
tor H u g o y Lamar t ine , el cetro de la 
p o e s í a en su pa t r ia eu el tormentoso si-
glo X I X . 
Byron , el g ran poeta i n g l é s , fné su 
modelo en las mocedades, y u s í resul-
ta en sus Cuentos de España é TUdia, en 
sus Canciones y Baladas,—que p u b l i c ó 
cuando aun no h a b í a c u m p l i d o veinte 
afios—con ese e s p í r i t u á par que apa-
sionado, s a r c á s t i c o . que resplandece en 
las concepciones del autor de Childe 
f laraJd y Man/redo. Cuando la revo-
l u c i ó n de 1830 trajo en pos de s í la dis-
p e r s i ó n de los r o m á u t i c o s , entre los que 
figuraba Al f r edo de Musset, el poeta 
b u s c ó otros derroteros á su i n s p i r a c i ó n 
lozana, y ya sus l ibros Espectáculo en 
un sillón y 7?oZ/a, poema en que d i v i n i z a 
el suic idio , á la manera que Goethe en 
el Werthcr, t ienen otro est i lo y otras 
tendencias. T o d a v í a su i n s p i r a c i ó n 
a l c a n z ó m á s a l t u r a d c s p u ó s del v ia je 
que r ea l i zó á I t a l i a en 18,33 y 34, y lo 
evidencian sus meditaciones La Noclw 
y la Carta ó lAimartine. 
Y a en 183G la l i r a del poeta q u e d ó 
casi en el o lv ido , jus t i f icando su si lencio 
en su s á t i r a La Pereza] y de entonces 
datan sus novelas, que comenzaron con 
L a coyífesión de vn hijo del siglo y tuvie-
r o n t ó r m i no con Croisillcs. Musset abor-
d ó con é x i t o el teatro, si b ien sus obras 
de este g ó n o r o no tuv ie ron los alientos 
que de su musa p o d í a n esperarse. Las 
m á s fueron proverbios delicados como 
e l e s p í r i t u del poeta. 
Musset m u r i ó en edad re la t ivamente 
temprana, el 2 de M a y o de 1857, ú. 
causa de su desordenada v ida . 
T l E P O E T E R . 
E S P A S A 
L a huelga de IHIbao 
l i i lbao 19. 
E n m i t i n celebrado ayer, loa mineros 
acordaron declararse en huolga. 
L a p a r a l i z a c i ó n del trabajo es com-
pleta-
H o y no se ha i n t e r r u m p i d o l a t í a n 
q u i d a d . Anocho hubo varias colisio 
oes entro Ion obreros, resultando a l g u -
uos cont usos. 
Bastantes contratistas se muestran 
dispuestos á ceder á io que les se p ide . 
L a guardia c i v i l se ha concentrado 
en las minas para evi tar quo se come-
tan desmanes. 
Entre, los obreros hay algunas discre-
pancias. — l "ttoria. 
L a misma s i í n a c i ó n . - - A f í r e s i ó n r c -
cl iaz iul : i . - -MUiu {jei icral . —Los con-
t r a t i s t a » . 
mthao 20. 
L a s i t u a c i ó n en la 7.ona minera viene 
á ser la misma de ayer. 
T a m b i é n hoy han estado paralizados 
los trabajos, r e g i s t r á n d o s e dasagrada-
bles incidentes entre los huelguistas y 
los obreros que desean trabajar y que 
h a b í a n acudido á sus laborea. 
U n obrero se p r e s e n t ó armado de 
pis tola en el d o m i c i l i o del juez m u n i -
c ipa l de Or tne l la . pretendiendo agre-
d i r {\ ̂ ste y d i e i ó n d o l e que no d e f e n d í a 
l a cansa de ios obreros. 
Kl juez r e c b a z ó la a g r e s i ó n , hacien-
d o h u i r al obrero. Este c a y ó por un 
t e r r a p l é n , resultando her ido. 
F n é detenido por los forales que le 
p e r s e g u í a n . 
M a ñ a n a , á las cuatro de l a tarde, se 
c e l e b r a r á en Gallar ta nu mit in general . 
C a m i n o de las minas .—Lo que d ice 
Pere / .agua .—Eu la plaza de G a l l a r -
t a . - - E l m i t i n y los acuerdos . 
Bilbao 20. 
A pesar del d í a t r i s t ó n y gr is , ame-
nazador de l l u v i a incesante, e m p r e n d í 
hoy e l viaje á la zona minera . Q u e r í a 
apreciar por m í mismo la u n a n i m i d a d 
de l mov imien to , escuchar á los obreros 
y deduc i r la j u s t i c i a de sus quejas. 
E u el t ren de Portugalete me encon-
t r é a l concejal socialista Perezagua, á 
quien en Bi lbao consideran a lma y eje 
de este a larmante movimien to . 
Y j un tos fuimos hasta Or tne l la , y 
desde a l l í , por empinada pendiente, 
subimos á Gal lar ta , atento yo á la pa-
labra del propagandista , v i v a , ins i -
nuante, que me expl icaba los progresos 
de l socialismo en esta zona minera, á 
p a r t i r de aquel g ran m o v i m i e n t o de 
189G, á que puso t é r m i n o la in t e rven -
c i ó n del general Loma. 
"Desde e n t o n c e s — d e c í a m e Pereza-
gua—se ha hecho a q u í un gran camino. 
Antes la p o b l a c i ó n minera era uu con-
glomerado de gente de todas las proce-
dencias, la m a y o r í a de las cuales bus-
caban eu las minas el refugio para bur-
lar la a c c i ó n de la jus t i c i a . T a l condi-
c ión t r a í a aparejadas consecuencias na-
turales: peleaban los de or igen d is t in to , 
r e ñ í a n los de una con los de la otra re-
g ión , f o r m á b a n s e bandos que no v i v í a n 
en paz: aquello era una v i d a s e l v á t i c a 
y casi salvaje. Los que la l levaban 
h a l l á b a n s e , s in embargo, b ien avenidos 
con ella, por estar l ibres de la j u s t i c i a , 
aunque esclavos de patronos s in c o n -
ciencia. 
" B i e n p r o n t o — s i g u i ó diciendo Pere-
z a g u a — e m p e z ó a l l í la propaganda so-
cial is ta . C e l e b r á r o n s e reuniones p ú b l i -
cas, d i f u n d i é r o n s e los p e r i ó d i c o s de 
propaganda societaria, d i sminuyeron 
los debates de cantina y fuéronse b o -
rrando las enconadas diferencias de pro 
cedencia. En la iden t idad de los l e g í t i -
mos anhelos y eu el afán de mejora-
miento y progreso, se log ró desde luego 
uu buen resultado: la c r i m i n a l i d a d dis-
m i n u y ó en un 30 por 100. Y a q u í no 
puno ar ra igar el anarquismo n i otros 
idi-ah-s revolucionarios. ¿ P a r a q u é quie-
ren rc f iurnas p o l í t i c a s aquellos á q u i e -
nes faltan pan y trabajo? Su a fán era 
sacudir ó a l i v i a r en par te la omiuosa 
se rv idumbre . 
" H u b o terr ibles jornadas de fatiga, y 
por cmsi -cueneia de ellas, Be logró r e -
d u c i r á diez horas la j o r n a d a de t r aba -
j o . U e j o r ó s e la cond i c ión mater ia l de 
los obreros y mejoraron és tos t a m b i é n 
eu su c o n d i c i ó n moral , siendo raras las 
reyertas y contados los c r í m e n e s de 
sangre. 
"Estamos satisfechos— di jo , d e s p u é s 
de breve pausa, IVre/.agua, a n i m á n d o -
se sus ojos v i v í s i m o s é intel igentes .— 
Nuestra labor es lenta, pero ü r m e , se-
cura , pos i t iva . Pedimos reformas iuce-
santcniente, s in desmayos y s i n consi-
deracionea de orden po l í t i co . A s í , elo-
giamos la labor admirab le de Dato, que 
nos d i ó la ley de accidentes del trabajo, 
. cqn la qne acabai on las tremendas tí a 
gediasde la faena, que t e n í a n por ep í -
logo diar iamente un obrero d e s p e ñ a d o 
á l a sepultura, y el patrono, siempre 
r ico y poderoso, l l e n á n d o s e los b o l s i -
llos, sin preocuparse de dar g a r a n t í a s ;i 
la v ida de los trabajadores." 
Contestando á mis preguntas d i jo Pe-
rezagua: 
u Y o me opuse desde Inego á la coa 
l i c ión republ icana y los hechos han ve-
nido á darme la razón . Nuestro aposto-
lado es social y no p o l í t i c o . ¿Qué nos 
impor t an m á s l ibertades si no tcuemos 
que comer? T^eyes de reforma, á eso as-
piramos. Por ellas trabajamos y as í de 
bemos e l o g i a r á G a r c í a A H x que ha de-
cretado que pueden ser elegidos conce 
jalen los obreros, porque de este modo 
llevaremos á los Mun ic ip io s nuestras 
ansias redentoras; como aplaudimos á 
Gasset. que promueve esas obras de de-
sar ro l lo de la riqueza y procura la i lus-
t r a c i ó n de h>a obreros, c n v i á n d o l o s á 
las naciones m á s adelantadas. 
" L á s t i m a que el gobierno actual no 
complete l a obra dando dietas á los 
obreros que sean concejales y á los que 
cons t i tuyen las jun tas locales de re fo r -
ma social. A s í no t e n d r í a n queabando 
uar funciones tan importantes para g a -
nar el sustento. Pero tengo fé. Y a nos 
d ie ron la m á q u i n a . P ron to obtendremos 
los elementas para hacerla anda r . " 
Ibamos atravesando minas inact ivas 
y pasando por entre grupos de h u e l -
guistas que saludaban con c a r i ñ o á Pe-
rezagua. Pasaban en bandadas los obre-
ros para d i r i g i r s e á Gal la r ta , en cuya 
plaza p ú b l i c a i ba á celebrarse un 
" m e e t i n g " en que se d e c i d i r í a l a í e s 
puesta que h a b í a de darse a l C í r c u l o 
M i n e i o . 
E l lenguaje y l a ac t i tud de todos re-
velaba una gran r e s o l u c i ó n : la huelga á 
todo trance mientras ios patronos no 
concedan e l pago semanal y s u p r i m a n 
la cant ina ob l iga tor ia . 
Desde otras minas pasaban á la ca-
rrera , en grupos n u m e r o s í s i m o s , mine -
ros y m á s mineros, hasta ocho 6 dies 
m i l , falanje que aterraba por su n ú m e -
ro y aun m á s porque su defile era tan 
r á p i d o como ordenado. L a plaza se l l e -
naba y s e g u í a n l legando huelguistas po r 
las calles p r ó x i m a s . 
L a c o m i s i ó n ejecutiva s u b i ó ¿ una 
gran balconada frente a l A y u n t a m i e n -
to. A l l í abajo estaban los obreros de 
Arboleda , San J u l i á n de M u z q u i r , Or-
tnel la y Ga l l a r t a . 
N o se observaba n inguna p r e c a u c i ó n 
oficial . Perezagua, a l so l ic i ta r del Go 
bemador e l permiso para e l " m e e t i n g " 
h a b í a respondido con firmeza del or-
den. T e n í a r a z ó n . 
Unicamente a l moverse nn fe r rocar r i l 
minero, al amanecer, fué detenido por 
los huelguistas, s o s p e n d i é n d o s e inme-
diatamente el t ráf ico . 
E n varias minas cercanas 4 B i lbao 
t r a b a j ó s e , porque los patronos, pagan-
do quincenalmente á los obreros, han 
s u p r i m i d o descuentos que és tos consi-
deraban injustos. Nadie les ha molesta-
do n i acudido en tu rbu lenc ia á estas 
minas. 
E m p e z ó el " m e e t i n g " y hablaron 
entre el silencio solemne de los circuns-
tantes Manuel P é r e z , obrero de las Ca-
rreras; J o s é P é r e z y Vicen te M a r t í n e z , 
ambos de la A r b o l e d a 
Bien pronto pudo adver t i rse que el 
temperamento dominante es seguir la 
huelga, porque no se f í an de las pro-
mesas de los patronos. 
"Nos creen desunidos — d e c í a n — y 
sin medios de resistencia porque en las 
anteriores huelgas sobrevino e l fracaso. 
A h o r a demostraremos que podemos se-
g u i r con entereza antes de doblegarnos 
á ind ignas in jus t i c i a s . " 
H a b l ó d e s p u é s Perezagua, y con 
gran c l a r i d a d expuso los t é r m i n o s del 
p rob lema: 
" H a y dos caminos— d i j o , — trabajar 
desde m a í i a n a y que d e s p u é s los patro-
nos y los contrat istas se convengan con 
nosotros, ó seguir a s í hasta t r iunfar , ya 
que tenemos por armas l a r a z ó n y la 
j u s t i c i a . " 
U u c lamor inmeoso r e s p o n d i ó con es-
tas palabras: 
— ¡ L a huelga, la huelga! 
— ¿ H a y alguno — p r e g u n t ó Pereza-
gua—que defienda ot ra s o l u c i ó n ! 
Todos ca l la ron . 
—Pues b i e n — s i g u i ó el propagandis-
t a ,—cont inuad firmes y e n é r g i c o s y de-
s ignad una c o m i s i ó n de obreros que, 
con los representantes de l C í r c u l o M i -
nero, se r e ú n a n m a ñ a n a bajo la presi-
dencia del Gobernador para buscar 
una avenencia En t r e tanto, pruden-
cia, r e s i g n a c i ó n , calma, nada de vio-
lencia, nada de p r o v o c a c i ó n y de atro-
pello. Los patronos cueataa con la 
fuerza p ú b l i c a , con el mausser, con las 
leyes que los amparan. Nosotros sólo 
con l a r azón . E x h o r t a d á los j ó v e n e s 
incautos y turbulentos para que ten-
gan pacieacia. ¡ A s i p e r m i t a Dios que 
se caiga e l brazo que arroje una pie-
d ra ! 
E n t r e entusiasmo grandioso se de 
sign^ á los comisionados por A r b o l e 
da, Gal la r ta , Or tne l l a , Las Carreras y 
San J u l i á n de Muzquiz , que l l e v a r á n á 
la rc-unióa el c r i t e r io fijo de qm 
go so haga semanulniente y se sup r i -
man las cantinas obl igator ia^ . 
Este acuerdo ha produc ido impre-
s ión en Bi lbao , donde so c r e í a que del 
meet ing s a l d r í a l a r e s o l u c i ó n de rea-
nudar el t rabajo . 
M a ñ a n a se ve r i f i c a r á la r e u n i ó n en 
el Gobierno C i v i L 
Como se ven t i l a ana c n e s t i ó n que 
afecta m á s á la forma que en el fondo, 
puesto que los patronos parecen i u c l i -
dos á ceder, es de necesidad que tales 
antagonismos acaben ya que de persis 
t i r h a b r í a n de o r i g i n a r grandes que-
brantos y peligrosos contl ictos. 
Eduardo Muñoz . 
L a h i s t o r i a d e l d i a . - D a t o s d e l p r o b l e -
ma . -Rasgos de l a res i s tenc ia . -Ges-
t iones d e l O o b e r n a d o r . - L o s p a t r o -
n o s . - C o n c o r d i a d i f í c i l . - L a s t r o p a » . -
M o m e n t o c r i t i c o . 
Bilbao 23. 
O t r o d í a perd ido . L a s i t u a c i ó n signe 
como ayer en la zona mine ra , donde 
los obreros, firmes en su acuerdo de la 
huelga mientras los d u e ñ o s no le pa-
guen semaualmente, han estado ocio-
sos y t ranqui los , unos en las cantinas 
perdiendo el t i empo en los juegos de 
bolos, otros entretenidos eu juegos m á s 
peligrosos é impor tantes pa ra la v i d a 
de los trabajadores. 
Todo el d í a el Gobernador se ha ocu-
pado en estuchar las reclamaciones de 
unos y otros. 
A h o r a ha que r ido escuchar aislada 
mente á los obreros y patronos. Los 
pr imeros le hab la ron antes con P é r e z 
agua, que los a c o m p a ñ ó con objeto de 
obtener permiso para l a c e l e b r a c i ó n de 
uu meet ing electoral social ista en que 
h a r á uso de l a palabra Pablo Iglesias, 
alejado discretamente de este conl l ic to 
á pesar de hallarse en Bi lbao . 
Los obreros, obedeciendo e l manda-
to de sus c o m p a ñ e r o s , fo rmulado en el 
meeting de ayer, exigen el pago sema-
nal en todos los centros y l a s u p r e s i ó n 
de la cant ina obl iga tor ia , y que los 
d u e ñ o s no admi ten la i m p o s i c i ó n n i se 
avienen á conceder bel igerancia á los 
obreros, atentos á nnevas exigencias 
anunciadas ya, tales como la de la j o r -
nada de ocho horas. 
Kespecto á los d u e ñ o s de fundic io-
nes y fábr icas , e l coufiieto Ies afecta 
con m á s agudos caracteres. 
Suspendidas las faenas de los ferro 
carr i les m i n e r o s ^ aunque tengan m u -
chas existencias almacenadas, temen 
quedarse s in mater ia l y verse precisa-
dos á apagar los hornos, sumiendo en 
la ru ina y en la d e s e s p e r a c i ó n á m i l l a -
res de obreros y sufriendo el quebran-
to en los hornos, que a s c e n d e r í a á m i -
llones. 
Los d u e ñ o s de fundiciones y fáb r i -
cas reclaman el a u x i l i o de la fuerza 
p ú b l i c a para que proteja e l m o v i m i e n -
to en las l í n e a s obreras, hoy á merced 
de los huelguistas, que h a n l legado en 
Galdames á cruzarse de brazos entre 
los ral is pa ra dejarse a r r o l l a r por los 
trenes. • 
E l Gobernador esperaba que unos y 
otros t r a n s i g i r á n algo, pero los obreros 
e s t á n atados por la v o l u n t a d imper iosa 
de los m á s , y los d u e ñ o s de las minas 
e s t án decididos t a m b i é n á la resisten-
cia. Los precios son bajos, l a demanda 
escasa, y el descenso do los cambios, 
cosa po ique aspira el resto de l p a í s , 
p e r j u d í c a l e s en su negocio con l u g l a t é -
r ra , pues cobran en l ibras . 
O t r a conferencia se ver i f i có á ú l t i m a 
hora de l a tarde entre los obreros y el 
Gobernador, dejando las cosas en el 
mismo estado de grave p e r t u r b a c i ó n y 
de inminen te amenaza. 
Nadie puede, nadie quiere someter 
se; el amor p r o p i o empuja á unos y á 
otros á t é r m i n o s de v io lenc ia cuyo re 
sultado asusta. 
E l Gobernador i n t e n t a r á m a ñ a n a una 
nueva conferencia, reuuieudo, a l mis-
mo t i empo á los trabajadores y á los 
propie tar ios . L a f ó r m u l a de avenencia 
l a veo d i f íc i l . 
Por de pron to y a ha comenzado el 
mov imien to de tropas. Doscientos sol-
pa ' dados c r u z á b a n s e hoy con el t ren e 
m-1 que yo regresaba de las minas. Otros j 
I tantos esperaban en la e s t a c i ó n central | 
un t ren especial que h a b í a de condn- j 
c i r ios á l a zona minera, y a l amanecer 
l l e g a r á n diversas fuerzas coo igua l des-
t ino . E l paso de la tropas po r las ca 
lies de la gloriosa v i l l a ha servido pa 
4-
ra despertar preocupa 
no se a d v e r t í a n ostens 
H e estado hoy en a l 
p r o c u r á d o m e noticias < 
L a a c t i t u d de los huelj 
¡lapeo que antes 
blemente. 
junas minas y 
íi rectas de todas, 
mistas es como 
ayer, y , en general, pací f ica . Pude ad 
v e r t i r , oyendo á unos y otros, que los 
obreros de fuera de Vizcaya desean 
vo lver al trabajo. Es n a t u r a l : v ienen á 
trabajar en el i n v i e r n o para ahorrar 
una can t idad m í s e i a y vo lve r á sus 
pueblos donde en e s t í o abundan las 
ocupaciones. Estos son huelguistas for-
zosos que se someten á r e g a ñ a d i e n t e s , 
para no ser apaleados. Los que a q u í 
v i v e n y a q u í t ienen sus fami l ias y sus 
hogares, son los m á s i r r educ t ib les , y 
se da e l caso s ingular de que las muje 
res p r e f e r i r í a n el pago por meses. " A s í 
—dicen—nuestros maridos y nuestros 
hijos solo i r í a n á la taberna una vez 
al mes, el d í a de cobro" . F a l t a r í a á la 
verdad si no insis t iera eu que la o p i -
n ión dominante es e l pago semanal. 
E l resumen de las gestiones de hoy 
es que á todo trance se reanude la ci r -
cu l ac ión de los trenes mineros, l o cual 
r e v e l a r í a que la existencia de mine ra l 
almacenado no b a s t a r á á una paral iza 
c ión de algunos d í a s . Basta consignar 
una c i f r a : los A l t o s Hornos consumen 
000 toneladas d iar ias de c a r b ó n . Las 
minas en ac t i v idad p r ó x i m a s á Bi lbao 
cuyos d u e ñ o s cedieron prontamente á 
la p r i m e r a demanda de los obreros, no 
dau abasto, porque mucha parte del 
m i n e r a l que extraen lo t ieuen contra-
tado en Ing la te r ra . 
L a s o l u c i ó n urge. 
Y a el á n i m o de los huelguistas ha 
cQjneuzado á excitarse á pesar de los 
consejos de Perezagua, y va haciendo 
camino el c r i t e r i o de la v io lenc ia . 
Cerca de Ga l l a r t a supe que la Guar-
dia c i v i l h a b í a salido apresuradamen-
te l lamada por el A l c a l d e de Galda-
mes, pues los huelguistas q u e r í a n 
prender fuego á su casa y a l local en 
que se ha l l a instalada la coopera t iva 
de la mina Beraugo. 
T a m b i é n supe que en el laborador 
de mine ra l de Galdames hubo á ú l t i -
ma hora grave reyerta. Los huelguis-
tas h ic ieron suspender las tareas, y co-
mo la au to r idad i n t e r v i n i e r a para a m -
parar el derecho de los que t rabajaban 
fué desobedecida y se hizo fuego. Ha-
b l á b a s e do varios heridos. Nuda ha si-
do posible comprobar. 
E l d í a de m a ñ a n a ha do ser de gran 
i n t e r é s para este conflicto. Ex i s t e pro-
p ó s i t o firme de reanudar las labores de 
los hornos de c a l c i n a c i ó n y en los fe-
r rocar r i les mineros. 
Los huelguistas siguen firmes en no 
tolerar lo . A l g u n o s obreros v i é n d o s e 
protegidos a c u d i r á n a l trabajo. 
Todo e l lo i nd ica l a l legada del mo-
mento c r í t i c o y grave. 
Eduardo Mufloz. 
Custodia rtol ferrocaari l «le T r i a n o . - -
I'rotc^jciulT» los trabajos . 
Bilbao 23. 
C o n t i n ú a la huelga pac í f ica y los fe-
rrocarr i les mineros parados. 
Se ha dispuesto que se concentren en 
los cargaderos del f e r roca r r i l do T r i a n o 
fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l y de fora-
les. para proteger la c i r c u l a c i ó n . 
T a m b i é n se han enviado fuerzas A 
las minas Berango, Escapada y Ta ••día. 
j u r i s d i c c i ó n de Galdames, cuyos obre-
ros quieren trabajar. 
Se ha confirmado que ayer tarde se 
presentaron los huelguistas en l a m i n a 
Beraugo con objeto de para l izar los 
trabajos, a r ro jando piedras y disparan-
do r e v ó l v e r e s , siendo contestados por 
los forales que d ispararon a l aire. 
H a n sal ido para San Salvador del 
V a l l e y para San J u l i á n de M u r q u e z 
fuerzas del r eg imien to de Valenc ia . 
Corresporual. 
uevas c o n f e r e n c i a » con ei g robema-
dor . - - Ia t ran .s i s renc ia de p a t r o n o s 
j o b r e r o s . ~ E l m e e t i n g de maf ta -
na e u G a l l a r t a . — L a s C o m p a ñ í a s 
e x t r a n j e r a s - L a s m i n a s de Otaf tez, 
Bilbao 28. 
..crida comis ión de p r o p i e t a -
nu¿ y explotadores de minas, repre-
sentados personalmente por los direc-
tores de las C o m p a ñ í a s Franco-belga, 
L u c h a n a - M i n i n g , Orconera y Galda-
mes, y otras representaciones de las 
casas Gandarias, A l l e n d e , C h a v a r r i y 
Landeta, ha conferenciado con el Go-
bernador, insis t iendo los patronos en 
sn c r i t e r io de que antes de acceder 4 
las pretensiones de ios obreros, é s t o s 
deben v o l v e r a l trabajo. 
T a m b i é n han dicho los p a t r o n o s í 
— S i los obreros no han vuel to el l a -
ñ e s a l trabajo, los l lamaremos para pa-
garles y para l izaremos los trabajos du -
rante el i n v i e r t o en todas las minas. 
Los directores de las C o m p a ñ í a s 
Franco-belga y de Galdames han ma-
nifestado que si no se i m p i d e n las coac-
ciones, como son c o m p a ñ í a s extranje-
ras, a d o p t a r á n otra a c t i t u d . 
E l Gobernador ha contestado haber 
dado las ó r d e n e s necesarias para q n é 
se ampare el trabajo, r e p r i m i é n d o s e laá 
coacciones. 
T a m b i é n ha exci tado á los patronos 
á una t r a n s a c c i ó n , aunque i n ú t i l -
mente. 
D e s p u é s ha conferenciado e l Gober-
nador con los obreros, qae tampoco 
transigen. 
E l gobernador les ha d icho que pues-
to que estaban de acuerdo en lo s u s t a u » 
c i a l , volviesen a l t rabajo y d e s p u é s se 
a r r e g l a r í a lo re l a t ivo á su p e t i c i ó n . 
Los obreros hau formulado por escri-
to sn promesa de vo lve r al t rabajo en 
cuanto se les atieiubi • los patronos 
insisten en que an te» debe cesar l a 
h u e l g a 
Los obreros c e l e b r a r á n m a ñ a n a en l a 
tarde un meeting en G a l l a r t a para da r 
á conocer l a a c t i t u d do los patronos. 
Unos 500 huelguis tas de la zona da 
S a n J u l i á n de Muzquez se hau corr ido á 
las minas de Otaf íez , en la p r o v i n c i a 
de Santander, con objeto de pa ra l i za r 
los tral>ajos eu aquella zona. 
L a G u a r d i a c i v i l proteje á los obre-
ros que t raba lan en e l l u g a r mencio-
nado. —Correspolsal. 
Meeting' social is ta 
B ü b a o , 2S, 
Se ver i f icó esta noche el anunciado 
meet ing socialista en el f ron tón Ens-
ka lduna , a l que asistieron cuatro m i l 
obreros. 
P r e s i d i ó Perezagua, el cual no quiso 
t r a t a r de los sucesos desarrollados e l 
d í a 11 del corr iente. S e ñ a l ó la conve-
niencia do real izar una verdadera u n i ó n 
entre los obreros para las p r ó x i m a s 
elecciones munic ipales . 
Tve s i g u i ó en el uso do la pa l ab ra V I -
l lanneva, abundando en los mismos ra-
zonamientos. 
E n igua l sentido h a b l ó Carretero. 
A c o n t i n u a c i ó n o c u p ó la t r i b u n a Pa-
b lo Iglesias. D e s p u é s de una s a l u t a c i ó n 
expres iva y carifiosa, hizo un estudio 
soc io lóg ico de Bi lbao para venir á ajlis-
t a r lo á l a s i t u a c i ó n actual . C r i t i c ó los 
par t idos medios, metiendo el p a r t i d o 
republ icano . R e f i r i é n d o s e á és te , d i j o 
que los republicanos no son m á s garan-
t í a para el pa r t i do obrero, puesto que 
s igni f ica por loa mismos defectos i g u a l 
que los rtemás par t idos burgueses. 
A t a c ó d e s p u é s al carl ismo, l l a m á n -
dole pa r t i do muerto. 
Pablo Iglesias se e x t e n d i ó en largas 
consideraciones demostrando que loS 
socialistas no pueden i r á las urnas con 
los republicanos, y en su consecuencia 
que los obreros deben lucha r solos. 
* — Y o — a ñ a d i ó — e n t r a n d o en la cues-
t i ó n mine ra pa lp i tan te , ent iendo que 
todos d e b é i s fijaros en la s i t u a c i ó n que 
se viene atravesando para luego obrar 
como se deba. 
Entusiastas aplausos acogieron las 
ó l t i m a s palabras pronunciadas por 
Iglesias. 
Este par te m a ñ a n a para M a d r i d , á 
- - - A JT* a ••yi-n-rt I N G L E S - E S P A X O L Y ESPAÑOL-IXGLES, POR C U Y Á S iJlCC10jlS>riO CLS üppiSXOIL Acaba de publicarse, y háJOase do renta en (M de M j j OBISPO 41 ító. ^ Precio de | 2 oro español. 
mil acepciones, orcestecnicas, y modismo. Además la pronunciación de cada palabra por medio, de un nuevo y sencil l ís imo sistema 
de i« Inés* uta ' ion fonética.—Indispensable e n t o d a s l a s o f i c i n a s . 
Contiene más de cuatro m i l v o c a b l c R modernos v voii 
0-1054 1-Xv 
REINA 49 Y 51, ESQUINA A RAYO 
A l p ú b l i c o todo conviene saber qne esta t i c m l a ha pnesto á la venta en sns extensos almacenes las d l t i m a s telas para el i nv i e rno . —Brochados de lana negros, blancos y de colores. Alpacas brochadas y l i ras , p a ü o s de Amazona, ve lo 
rel igiosa, brochados de s«da , tafetanes, b e m í a l i n a s , mnselinaa de seda, gasas y m i l a r t í c u l o s m á s . — A b r i g o s , capas, Salidas de teatro ú l t i m a con fecc ión . 
l€t rxoa, ofrece á todas las clases sociales, ricos y pobres, BUS a r t í c u l o s . D e esto depende su gran popu la r idad . 
C-l(,)75 a l t J U ^ I X T O J Í I L . - R E Í N A 49 Y 51, ESQUINA A RAYO 4-4 
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Novrla escrita o n i n g l é s 
Por Carlota M. Braemé 
TKAM&IM AL l.SPA\«L_l,0R OMAF.DO CUESTA 
(Esta novrlrx. publicada por la Casa edito-
rial de AIciandro Ramírez, !»« vende en "J-a 
iilüderDfc Tocs ía", Obispo ].;5j. 
(Continuación^ 
Llegados á Nueva Y o r k , el p á r r a c o 
a u x i l i ó á miss Stausfield yfí sn compa-
fiera, cuidado de que el equipaje caye-
se en debidas manos. D e s p u é s las re 
c o m e n d ó un hotel en la T r i g é s i m a Ter-
cera calle. 
— E s t a r á n ustedes b i e n , — e x p l i c ó . — 
"Va buena gente y los prociosson mode-
rados. Y o p e r m a n e c e r é a q u í un par 
de semanas antes de volver á casa... si 
los calores í n d i c o s no vienen antes de 
t i empo . Las a c o m p a ñ a r é íi ustedes en 
sus excursiones, si usted quiere. De 
todos modos, no o lv ide usted de i r a l 
Parque Cent ra l . . . es mucho m á s her-
moso que todos los parques de Inglate-
r r a jun tos . 
A s í pues en c o m p a f i í a de M r . Tlals-
tead fueron a l A d e l p h i H o t e l , eu la 
cal le T r i g é s i m a Tercera, y miss Staus-
field casi o l v i d ó su pesar ante la nove-
d a d de la s i t u a c i ó n , 
—Estoy completamente descorazona-
da,—se d i j o . — ¿ C ó m o puedo encontrar 
placer en nada? ¡ P e r o no debo pen 
sar... no quiero! 
E l t i empo era precioso, el sol b r i -
l lante , el cielo l i m p i o de nubes y una 
brisa suave templaba e l a rdor del sol. 
Las calles estaban lleuas de gente ele-
gante! 
—Esta es la mejor temporada de 
Nueva Y o r k , — d i j o M r . Hals tea tL—En 
les meses de es t ío e l calor es insopor-
table y la gente r ica huye de é l . . . á 
las m o n t a ñ a s , ó los puertos de mar ó á 
Europa . iQue le parece á usted de 
A m é r i c a ahora, miss Stansfieldf 
— ¡ O h , me gusta m u c h o ! — c o n t e s t ó 
H i l d a sonriendo. 
— M r . Hals tead t a m b i é n s o n r i ó . 
— H e enviado po r m i muje r y m i 
h i j a , — d i j o ; — e l cambio las g u s t a r á . 
No h n b i á usted visto n i ñ a como m i 
Juana . . demasiado perfecta en todo. 
— E l hotel era tan t r a n q u i l o y pare-
c ido a l hogar, qne miss Stansfield y 
su c a m p a ñ e r a permanecieron a l l í hasta 
qne p a s ó e l verano con sa calor t r o p i -
cal y comenzaron á aparecer los p r i -
meros hielos. 
—Creo que s e r á mejor qne no nos 
movamos de nqwí hasta la llegada de 
la p r i m a v e r a , — d i j o un d í a H i l d a .4 
M i s . M a x v e l l . — E s t a m o s perfectamen-
te. 
—Como usted quiera, quer ida m í a , — 
c o n t e s t ó l a anciana. 
D e s p u é s s igu ióse un largo in te rva lo 
de abur r imieu to , pues l a nieve era 
compacta en las calles y l a gente d e c í a 
que era ano de los inv ie rnos m á s c ru-
dos que se h a b í a n vis to h a c í a t i empo. 
M r . Molson e s c r i b í a con regular idad , 
pero sns cartas eran tan solo cartas de 
abogado á cliente. Se ocupaba estric-
tamente de lo tocante á los asuntos de 
"Wood Croft. y nada m á s . 
U n a ves miss S íans f i e ld le p i d i ó no-
ticias acerca de la m i n a de N a n t Glas-
l y n , pero M r . Molson e l u d i ó le res-
puesta. 
L l e g ó y p a s ó N a v i d a d ; ¡ u n a t r i s te 
N a v i d a d po r c ier to! Con el a ñ o nuevo 
m e j o r ó e l t iempo, y las dos mujeres 
aceptaron una i n v i t a c i ó n del Mrs . Ha l s 
tead y su mar ido , pa ra pasar con ellos 
u n pa r de semanas en Jersey, D e s p u é s 
los Hals tead v in ie ron á N u e v a Y o r k y 
estuvieron seis ó siete d í a a . 
Por fin desaparecieron los f r íos , y 
miss Stausfield r e so lv ió cont inuar sn 
viaje. 
—Es toy ya cansada de Nueva Y o r k , 
— d i j o á M r s . M a x w e l l , — y me causa to-
do eu presencia de la p r imave ra . ¡Oh, 
cuanto d a r í a por aquellos suaves v ien-
tos y tragantes setos de Ing l a t e r r a ! Pe 
ro no debo dejar qne mis pensamientos 
vuelen a l lá , pues e l c o r a z ó n me f a l t a r í a . 
¡ Y es menester que yo sepa not icias de 
a l l á ! . . . ¡ n o t i c i a s d é l a m i n a . . . de todo! 
Le e c h a r é hoy mismo u u cablegrama á, 
M r . Mo l son . . . y luego pa r t i r emos para 
c ua lqu ie r par te . 
A q u e l l a m i s m a noche se s o r p r e n d i ó 
r i é n d o s e inmoderadameute escuchando 
una r e c i t a c i ó n que nao de los h u é s p e -
des daba en el sa lón . ¡ Y sin embargo 
su alma estaba m u y t r i s t e ! 
— M a ñ a n a nos vamos,—dijo a l d i a 
s iguiente á M r s . M a x w e l l , — p e r o no he 
dec id ido t o d a v í a á d ó n d e . H o y dare-
mos nuestro ú l t i m o paseo por el Parque 
Cent ra l . ¡ A n s i o tanto por el campo! 
L a mafiana era h e r m o s í s i m a , y los 
p á j a r o s gorjeaban alegremente en la es-
pesura. Centenares de personas h a b í a n 
sal ido á d is f ru tar de l a da lzura del d ia . 
A l volverse hacia el lago miss Staus-
field y sa c o m p a ñ e r a , n n hombre de ele-
vada estatura s a l i ó de d e t r á s de una es-
tatua, en el Belvedise. Por un momen-
to sus facciones se pus ieron convulsas 
y se p a s ó ios dedos por una masa do ca-
bellos negros. D e s p u é s s i g u i ó á las dos 
mujeres, y n n tembloroso suspiro se es-
c a p ó de sus labios, cuando, con paso 
l ige ro , se a p r o x i m ó á e l la . 
H i l d a so d o t i v o á c o n t e m p l a r e l lago. 
Entonces el hombre vo lv ióse , y fijan-
do sus ojos en la p á l i d a faz de miss 
Stausfield, m u r m u r ó una pa labra : 
— ¡ H i l d a ! 
C A P I T U L O X X V 
— ¡ H i l d a ! — r e p i t i ó el e x t r a ñ o , que 
h a b í a seguido á miss S t a n a ü e l y á su 
c o m p a ñ e r a . T e n d i ó hacia el la sus ma 
nos s n p l i c a n t e s . — ¡ H j i j a m í a ! 
El rostro de la j o v e n se puso blanco 
y sus piernas í l a q n e a r o n . ¡ L a a b a n d o 
naban sus sentidos! »Se a s i ó al brazo de 
Mrs . M a x w e l l , y é s t a m i r ó recelosa-
mente a l desconocido. 
—¡Su h i j a !—di jo despreciat ivamente. 
— 4Y q u i é n es usted! 
E l hombre p a r e c i ó no haberla o ido. 
— S í , h i j a m í a , soy y o Vane Ca-
r r i n g t o n eu '-su h é g i r a " . M í r a m e 
bien, y v e r á s eomo no te e n g a ñ o . — S e -
ñ o r a m í a , — v o l v i ó s e á Mrs . M a x w e l l , — 
estoy poniendo m i v i d a y m i l iber tad 
en sus manos. L a conozco y sé que es 
usted fiel á m i h i j a ; no me h a r á usted 
t r a i c i ó n . Pero no podemos hablar a q u í 
V e n i d , y a conozco esto. 
T o m ó e l brazo de H i l d a , y é s t a no 
opuso resistencia. i V e u í a del mundo de 
los muertos? 
— E s t á s temblando, h i j a m í a ; pero 
nada debes temer. ¡Y tengo noticias 
para t í ; preciosas n o t i c i a s ! — R i ó s e como 
un muchacho.—Te he estado acechan-
do d í a s y d í a s y t ú no lo has notado. Y a 
110 soy aquel Vane C a r r i u g t o n que fué 
á dominar sobre W o o d Crotf . M i bigo-
te ha desaparecido, m i tez e s t á cu r t i da 
y mis cabellos han muer to . . .eso es todo. 
E n t r ó en un s a l ó n de refrescos, y ha-
biendo escogido u u r i n c ó n sol i tar io , 
m a n d ó t raer é t . M r s . M a x w e l l i w i t ó s e 
ua tauto separada. 
— ¡ E s t á s ya segura de que soy V a n | 
Car r iug ton , H i l d a ? — p r e g u n t ó chao* 
c e á n d o s e . 
— S í , s e g u r a , — c o n t e s t ó el la sencil la-
mente.—Pero estoy t a m b i é n desorien-
tada. V i como r e c i b i ó usted el gol pe j 
oí e l r u i d o que hizo usted a l caer a l 
lago. . . 
— S í , c r e í a t e qne e l agresor era t a 
novio. ¿Cómo pudis te pensar esto, 
H i l d a ! 
— i C ó m o p o d í a ! Ustedes se amena-
z a r o n . . 
— F u é el i n d i o . . . m i genio m a l é ( i c o ; 
— l a i n t e r r u m p i ó el c a p i t á n . — P e r o no 
me m a t ó , me a t u r d i ó tau sólo, y esca-
pé . Estoy a q u í , l i b r e , l leno de espe-
ranza y contento. Contento, porque 
s e r é el que te devuelva á V í c t o r L i a -
t ó n . E s c a p é , aun cuando á punto de 
ser cogido á cada momento. ¿ P r e g u n -
tas c ó m o ! Pues bien, favorecido po r 
la suerte. . . y por V í c t o r L i n t o n . l i a 
estado trabajando como minero en 
Nant G l a s l y n durante algunos meses: 
d e s p u é s V í c t o r me d i ó dinero, y a q u í 
estoy, 110 s in haber tenido aventuras 
bastantes para hacer u u l i b r o ; ahora 
no puedo relatarlas. S a l d r é de a q u í 
en cuanto pueda deci r le á m i mujeC 
d ó n d e me e n c o u t r a r á . Y ahora s ó l o 
me falta el p e r d ó n de m i h i j a . 
Las l á g r i m a s brotaban de los ojos do 
H i l d a . 
( C o n c l u i r á ) , 
D I A R I O D E 1<A MARINA—Edición de la tarde.—Noviembre 1 1 de 
fin de conferenciar con el mini.-itro de 
la G o b e r n a c i ó n en lo que se refiere á la 
c u e s t i ó n minera . 
Por ú l t i m o h a b l ó Perezagna, que 
r e s u m i ó los discursos. 
H u b o algunas notas discordantes que 
se significaron en la calle á la salida 
de l meetiug.—Correspomal. 
Vitoria , S í . 
A las diez de la m a ñ a n a ba salido 
para Bi lbao e l r eg imien to de Cuenca 
al mando del coronel Cirujeda, y en 
p r o v i s i ó n de que la huelga adquiera 
mayores p r o p o r c i o n e s . — £ 1 Correspon-
sal. 
Bilbao, 24. 
L a huelga signe en i g u a l estado. 
Se trabaja en la m i n a de Berango, 
protegidos los mineros por fuerzas que 
han llegado esta m a ñ a n a , procedentes 
de V i t o r i a , del regimiento de Cuenca. 
Se espera m á s f aena de la Guard ia 
c i v i l . 
A h o r a empieza el m i t i n de G a l l a r í a 
para resolver lo que procede en 
de la negativa de los patronos. 
Los á n i m o s e s t á n m u y excitados. 
No hay noticias de incidentes en 
cuenca minera —Naranjo. 
Bilbao, S i . 
f i a t e rminado el m i t i n de Gal la r la . 
Los concurrentes á é l s e r í a n ap rox i -
madamente cinco m i l . 
Cuatro oradores, entre ellos Pereza-
gua, abogaren por la c o n t i n u a c i ó n de 
la huelga, recomendando la asistencia 
al m i t i n de so l idar idad que se celebra-
r á mafiana en Bilbao.—-Vamn/o. 
vis ta 
la 
L a Comis ión d i ó cuenta de las ges-
tiones practicadas. 
Se a c o r d ó cont inuar la huelga, y que 
cuando el lunes paguen los patrones 
los jornales que adeudan á los obreros, 
é s tos no paguen los comestibles que de-
ban n i la renta de las casas, con objeto 
de tener d inero para la subsistencia. 
Si se prolongara la huelga, a c u d i r á n 
los huelguistas á B i lbao para obl igar á 
que se paral icen las labores en las m i -
ras en que se trabaje de la j u r i s d i c c i ó n 
de Sopuerta. — Vitor ia . 
M i t i n o b r e r o . — F u e r z a s i n s t i l e s . — -
D i scu r so de Perezagua . 
ü i u n o v e d a d 
Bilbao, 25, {12,15 t ) 
8e ha celebrado el anunciado m i t i n 
obrero en el f rontón Euskalduna . 
El gobernador a d o p t ó toda clase de 
precauciones. 
El convento de los j e s u í t a s estaba 
custodiado por una c o m p a ñ í a de infan-
t e r í a y seis parejas de la Guard ia c i v i l . 
U n e s c u a d r ó n del regimiento de ca-
b a l l e r í a de A r l a b á n y u n b a t a l l ó n del 
de i n f a n t e r í a de Garellano se hal laban 
dispuestos en las calles adyacentes. 
Otras fuerzas custodiaban los Ban-
cos é iglesias. 
E l lujo de precauciones exci taba á l a 
risa, mucho m á s s a b i é n d o s e por todos 
gue ios obreros u s a r í a n procedimientos 
t ranqui los . 
I.a o p i n i ó n p ú b l i c a c e n s n r á , tanto y 
tan i n ú t i l aparato. 
Kn el m i t i n r e i n ó sosiego. . 
'Hablaron varios oradores y r e s u m i ó 
JVrczagna. Estuvo m u y e n é r g i c o con-
t ra los'burgueses. £ ' - , , 
D e á e n d e á los huelgurstasj dice que 
loa trabajadores .de la cuenca minera 
c o i i t i n á a n siendo explotados; ataca á 
los r e p u b l i c a n ó s don j l o r a c i o Echeva-
r r i e t a y don Manuel Unznrrunxaga, 
presidente este á l t i m o de los r epub l i -
canos locales, manifestando que se nie-
gan como mineros á t rans ig i r con las 
pelicioues de los obreros eu huelga. 
Declara que existen republicanos de 
verdad; pero afirmando que los jefes 
son de madera burguesa y reaccionaria. 
Aconseja que se persista en la cam-
p a ñ a a l capi ta l ismo, cenando los o í d o s 
á los consejos interesados de quienes 
proceden con fines ego í s t a s . 
Pide que se socorra á los obreros que 
sostienen el paro. 
uSi é s t e se prolonga—agrega—, s e r á 
preciso que adoptemos e n é r g i c a s medi -
das ' ' . 
T e r m i n a recomendando la u n i ó n de 
todos los explotadores, ya sean obreros, 
ya sean p e r s o n a » de la clase media. 
Fue m u y aplaudido. 
L e y é r o n s e varias adhesiones. 
A s e g ó r a n m e que los huelguistas no 
han concurr ido por i m p e d í r s e l o la fuer-
za p ú b l i c a . 
T r a t a r é de aver iguar la e x a c t i t u d de 
esta noticia. 
A l m i t i n a s i s t i ó regular concurren-
cia. 
L a salida se e fec tuó con mucho or-
den. 
No o c u r r i ó n i el m á s ligero inciden-
te. — Fí íorm. 
i f l a y algo de hos t i l idad en lo que 
ayer e s c r i b í r e f i r i é n d o m e á Payret? 
i H a y en alguna a p r e c i a c i ó n de las que 
al l í aparecen dejos de malquereneia 
hacia este teatrol 
Pues b ien ; se me supone todo eso. 
Y como entre quienes lo suponen 
hay personas para m i respetables y 
queridas, no puedo n i debo dejar que 
subsista en el á n i m o de uadie la creen-
cia de que m i p luma, que a q u í , eu el 
DIARIO DE LA MARINA, solo es t á l la-
mada á se rv i r intereses generales, pue-
da yo emplearla como ins t rumento de 
una p a s i ó n ó una conveniencia par-
t i cu la r . 
¿Por q u é m i enemiga hacia Payre t ! 
N o se e x p l i c a r í a . 
A h í e s t á u mis c r ó n i c a s y mis gace-
t i l l as del DIARIO en m á s de cinco a ñ o s 
que me honro y enorgullezco de perte-
necer á la r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
N o se v e r á nunca una l inea «|ae 
revele un detractor. 
Todo lo c o n t r a r í o . 
M i ad je t ivo invar iab le a l hablar de 
ese teatro es el de e l ega rb» . 
Las veces que he emptewk) el t é r m i -
no c a n s a r í a á qu ien intentase contar-
las. 
4 Y algo que sea elegante puede ser-
me an t ipác i co* 
Concretando: jen la temporada dra-
m á t i c a que anoche c o n c l u y ó ha tenido 
Payre t servidor m á s fiel y m á s nerse-
verante l 
Desde antes de llegar T h u i l l i e r á 
Payre t quise consagrarle, no va solo en 
el DIARIO , sino que t a m b i é n en E l F í -
garo y E l Hogar, m i m a y o r a t e n c i ó n . 
No se o l v i d a r á lo que di je en una de 
mis Habaneras y que p r o v o c ó el enojo 
—pasajero, por supuesto—de otras em-
presas teatrales. 
Y o d i j e : ^no h a b r á en todo el a ñ o 
m á s que una gran temporada teatral , y 
es la de T h u i l l i e r . " 
Y eso, cuando el Nacional a n u n c i a -
ba á V i r g i n i a F á b r e g a s y A l b i s u con-
trataba artistas y preparaba obras, no 
p o d í a por meuos que he r i r susceptibi-
lidades. 
Los hechos se han encargado de dar-
me la r a z ó n . 
H o y lo vemos. 
N o hay m á s que T h u i l l i e r , b r i l l a n d o 
como un sol, eu la v i d a tea t ra l haba-
nera. 
N i viene ya V i r g i n i a F á b r e g a s , co-
mo se h a b í a anunciado, á nuest io p r i -
mer teatro. 
Y o h a b l é ayer de la super io r idad de 
condiciones a c ú s t i c a s del Nacional so-
bre los d e m á s teatros de la c iudad . 
i E r a un ataque á Pavret? 
N o . 
E u ese sentido el ataque se h a c í a 
extensivo á todos los teatros, no ya de 
la c iudad y de la Is la toda, sino á m u -
chos de los grandes teatros de l mundo , 
porque se c i t a T a c ó n , de an t iguo y 
uuiversalmeute, como una m a r a v i l l a 
a c ú s t i c a . 
Que falta á Payre t t a l c o n d i c i ó n , en 
grado tan superior, no es s u p r i m i r 
otras muchas y excelentes cual idades 
que posee ese teatro. 
Y o se las reconozco y se las procla-
mo. 
H o y no; ¿ p a r a quóT 
Y , ya en s í n t e s i s , probado que no 
me es a n t i p á t i c o Payre t y que de sus 
cualidades soy heraldo, só lo rae resta 
dec i r que en e l supuesto contrar to, toda 
a n i m a d v e r s i ó n hacia é s t e ó hacia cual -
quier otro teatro no p o d r í a prosperar 
en el DIARIO DE LA MARINA. 
¿ P o r q u é ! a 
Porque no lo c o n s e n t i r í a , en su es-
p í r i t u recto é impa rc i a l , el s e ñ o r D i -
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Viajeros. 
E l México, que a r r i b ó á puer to en 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a , h a 
devuel to á nuestra sociedad un selecto 
contingente de personas d i s t ingu idas . 
H a llegado el s e ñ o r E m i l i o T e r a y 
con su bel la s e ñ o r a S i l v i a Alfonso . 
E l elegante ma t r imon io p a s a r á unos 
d í a s en la Habana antes de d i r ig i r se á 
Cien fuegos. 
Se hospeda en E l Louvre. 
T a m b i é n han llegado, en c o m p a ñ í a 
de sus d is t inguidas esposas, los s e ñ o r e s 
J o s é N . Casanova é Ignacio Morales . 
M á s viajeros del México : el s e ñ o r 
L u i s B. Galban, e l M a r q u é s de A r g u -
d í n , el s e ñ o r Candido L e f é b r e y el se-
ñ o r Melchor Bernal . 
A todos, m i s a l u d » de b ienvenida , 
cordia l y c u m p l i d í s i m o . 
A p r o p ó s i t o de viajeros. 
Se encuentra desde hace var ios d í a s 
en nuestra c iudad, de vuel ta de su v ia-
je á Europa, m i amigo el d i s t i n g u i d o 
abogado y caballero m u y cu l to y a m a -
ble don Manue l A b r i l y Ochoa, t a n 
jus tamente estimado en nuestros c í r c u -
los sociales. 
E l s e ñ o r A b r i l , como ya di je en su 
opor tun idad , t uvo la desgracia de per-
der en M a d r i d á la que fué su buena y 
dulce c o m p a ñ e r a . 
Reciba el amigo, con estas l í n e a s m i 
b ienvenida a f e c t u o s í s i m a . 
B% 
Y un a d i ó s de despedida. 
Para el j o v e n é i lus t rado doctor E m i -
lio G a r c í a que ha pa r t ido para Caiba-
r i é n con objeto de fijar a l l í su residen-
cia. 
Séa l e p r ó s p e r a la suerte al estudioso 
é intel igente facu l ta t ivo . 
•» 
Siguen en e l Nac iona l los p repa ra t i -
vos para la temporada que m a ñ a n a se 
inaugura . 
E l F é n i x — l o s j a rd ines de Carlos I I I — 
e s t á encargado de decorar l a entrada. 
Inf in i tas macetas, en grandes cajo-
nes, se c o l o c a r á n en doble h i lera , a l 
centro del Café de T a c ó n , desde el p ó r -
t ico hasta el v e s t í b u l o del teatro. 
L a escena se r e d u c i r á eu la misma 
forma que cuando la temporada de la 
Guerrero. 
Y una i n n o v a c i ó n m á s : 
En las noches de l l u v i a , los carruajes 
p e n e t r a r á n , como cu los pr imeros t i e m -
pos de T a c ó n , bajo los portales. 
E l abono va en aumento. 
A d e m á s del Unión Club, que o c u p a r á 
ocho palcos, es ya casi un hecho que el 
Casino Español se a b o n a r á á uno ó m á s 
palcos. 
El abono de lunetas sube o r n o la es-
puma. 
Y para el debut de m a ñ a n a , con Ote-
lo, e s p é r a s e una gran entrada en el Na-
cional . 
Una not ic ia para conclu i r . 
E l Ateneo suspende el concierto que 
t e u í a anunciado para la noche de hoy. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
COMIDILLA 
Biblioteca A a r i d u l c e 
E n cier ta ocas ión , no m u y remota, 
n e c e s i t é de esa clase de prendas que en 
E s p a ñ a l l aman temo, a q u í , flxis, y en 
todas partes vestido. F u í l e con el cuen-
to a l egregio sastre y poeta de corte 
Valdepares, y a s í como se lo c o n t é co -
menz \ á meterme en c i n t u r a y á dar le 
sin descanso á la m u y : 
—Usted y yo somos dos? 
—Dos para dos perdices? 
—Dos maestros, con ventaja m í a ; 
porque yo p u b l i c o mis obras y usted 
no p u b l i c a n i un p imien to . Por q u é no 
p u b l i c a usted ( t reinta y seis) libros? 
—Tre in t a y seis libros? 
— N o ; t re in ta y seis de manga. 
—De manga ancha?... 
— L o n g i t u d i n a l . D i g o que debiera 
usted pub l i ca r una Biblioteca festiva y 
le garantizo el resultado con esto. ( L a 
ca beza.) 
Como en aquel momento me estaba 
probando el saco nuevo no me c a y ó en 
saco roto la idea y c o m e n c é á meterla en 
p r e t i na monologando a s í : Todo lo que 
proviene de sastre desastre es, i n d u d a -
b lemente ; pero la gracia es luchar con-
t r a los elementos desencadenados. M i -
guel de los Santos Alva rez , e l autor 
de aquel la octava: 
Bueno es el mundo, bueno, bueno, bueno!; 
e s c r i b i ó ' ' M a r í a ó L a P r o t e c c i ó n de u n 
Sastre" , l a novela se hizo c é l e b r e y á 
M i g u e l le fué de perlas. P o r q u é no 
he de pub l i ca r yo una ' 'B ib l io t eca 
A g r i d u l c e ó L a idea de un Cortador?" 
— E n cuanto le siente las costuras, 
le i r á d iv inamente , c o n t i n u ó Valdepa-
res. 
Esta frase me p a r e c i ó de buen a g ü e -
ro y me puse á escr ibi r á escape, auto-
mov i l i zando las ce lu l i l l l a s para b a t i r 
e l record desde esta t i e r r a garbancera 
hasta el s i t io donde conv ida á descansar 
"de ía irtmorfaíidad E L al(o asie«io." 
Conste, pues, que l a idea de d a r á luz 
l a Biblioteca Agridulce es de-sastre, de 
Valdepares. S í da buen resultado, buen 
provecho rae haga, y si no, la l i t e r a t u -
r a y los suscripto res se lo demanden 
violentamente al egregio sastre y poeta 
de corto. 
E l s á b a d o se r e p a r t i r á el p r i m e r vo-
l u m e n ' 'Due los y Quebrantos" , y e l d í a 
1? de Enero de 1904, s i Dios no pone 
remedio, " E l Mayorazgo de V i l l a h u e -
ca" , v o l u m e n segundo de la Biblioteca 
Agridulce . Y andando va la barcal 
A los suscriptores, m i l gracias; á los 
agentes que con verdadero i n t e r é s y ab-
n e g a c i ó n se h i c i e i o n cargo de la agen-
cia en provinc ias , un abrazo; y á mis 
quer idos paisanos de As tur ias , que ade- to con su clientela, 
m á s de suscribirse me env ia ron cartas 
rebosantes de a l ien to y s i m p a t í a , la se-
g u r i d a d de m i agradecimiento y j u s t a 
correspondencia. 
L a e d i c i ó n de '-Duelos y Quebran-
tos" queda casi—y casi s in casi—ago-
tada. 
P e r m í t a s e á m i c o r a z ó n hacer media 
docena de p i ruetas en el sagrado de m i 
pecho. 
ATANASIO RIVERO. 
I v O E L A N D ^ s . — E s p l é n d i d a s ! 
Es lo que ' d . - v u . al v i s i t a r la 
casa de Koelanuts, ame las lelas de In -
v i e rno expuestas sobre lea mostradores. 
Nada m á s cierto. 
E s p l é n d i d a s son todas las telas que 
para la e s t a c i ó n acaba de rec ib i r la 
elegante s a s t r e r í a de la calle de O 'Re i -
l l v . la an t igua de R icha rd y Roelandls, 
y ' h o y só lo de Roelandts, del joveu 





So. so l i c i t a 
una buena criada de mano peninsular que eosa 
á mano v a maquina: el portero de Zulueta 24 
ltl i-3ml2 informará. 11570 
E n l a fo tograf ía a r t í s t i c a de Gela-
bart , calle O' F a r r f l l , t o p é con T o m á s 
M a r , el gnomo de la Lonja , y con Me-
leros, otro ar t is ta del p ince l . 
Saludo á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , d i je 
yo , y ellos contestaron: 4 'Qué pide, 
h e r m a n o " . L o cual demuestra que 
me conocen, porque, como suele decir-
se, parece que me hizo l a boca un 
f ra i le . 
Pediles consejo sobre la Biblioteca, 
d i je ron que super, y enseguida comen-
zó Gelabert á d i r i j i r m e el obje t ivo de 
su c á m a r a ; A u r e l i o Meleros me mi r a -
ba de a r r i ba á bajo, como d i c i é n d o m e 
que m i ./fu* no estaba firme en sus trece 
(en sus trece meses), fiíe e s t á haciendo 
o t ro Valdepares, a p r e s ú r e m e á decir. 
" N o se t ra ta de eso". ( Y me puso 
un m a n d i l ó n y una cachucha), T o m á s 
M u r , me t o m ó de la pestafia, b^ jó el 
p á r p a d o , y m o d e l ó en la cuenca del 
ojo una g u i ñ a d a picaresca. Enseguida 
me dieron dos pa lmadi tas paternales 
en el abdomen y con la despedida de 
" V á y a s e bendi to de D i o s " , me pusie-
ron de pati tas en la calle de O' E a r r i l l . 
(Rect i f ico: en la calle de O' Rey 111, 
que es donde e s t á la fo tograf ía magua 
de Ge laber t ) . 
A l otro d í a r e c i b í en una bandeja de 
p la ta "Meneses" la car ica tura que 
s i rve de incentivo á los prospectos 
anunciadores de la Biblioteca A g r i d u l -
ce. 
Nada se le o l v i d ó a l p i n t o r Meleros: 
a l l í e s t á e l consabido j&món, l lo rando á 
moco tendido; los p imien tos chorice-
ros, resplandecientes; los nabos caste-
llanos por los suelos; el fuego de m i 
i m a g i n a c i ó n en la h o r n i l l a donde ado-
bo mis platos, y tíl pisto manchego en la 
s a r t é n ; la s a r t é n la tongo yo por el 
mango, lo cual í n d i c a que soy cabeza 
de r a t ó n . E n la sluiet i tra mano tengo 
a l humo una r i s t ra de connotados que 
e s t á n dic iendo ' ' c o m e d ' ' ; el bigote de 
carabinero del Bidasoa, la aariz con 
tres curvas y dos gavetas, y el p á r p a d o 
id cade ó no cade. A l fondo una p l u m a 
de ganso y nnas t igeras. . . Las t igeras 
s e r á n de Valdepares; pero ¡ ay ! la p l u m a 
es m í a . 
Con el m a n d í l e t e y l a cachucha, que 
me van á las m i l maravi l las , me l a n c é á 
la calle pregonando las excelencias d é l a 
Biblioteca Agridulce; los amigos buenos 
que tengo en la prensa me h ic ie ron coro 
con i n t e r é s que agradezco, y el p ú b l i c o 
c o m e n z ó á l l ove r sobre m í tarjeticas de 
s u s c r i p c i ó n , con t a l copiosidad, que 
a p a b u l l ó el paraguas de mis temores. 
Con decirles á ustedes que se s u s c r i b i ó 
H é c t o r de Saavedra ó sea Jacle el Des-
tripador, que gra tu i ta , inesperada y so-
soberanamente me sa l i ó r e s p o n d ó n y con 
un desentonado "domingo , siete" tan 
á deshora, e s t á d icho todo. 
A n t e el l l eno de costumbre fueron 
jugados los par t idos que se anunciaron 
para la noche de ayer. 
Demost iando m a l genio v e n í a n á dis-
putarse el p r i m e r o á v e h i t i c i n c o tantos, 
G á r a t e y Miche , blancos, contra Esco-
riaza y A l t a m i r a , azules. 
A fuerza de ver mal , de colocarse 
peor y p i f ia r m á s ma l que se h a b í a n co-
locado, i gua l an ambas parejas en casi 
todos los n ú m e r o s que componen la p r i -
mera decena de este par t ido , en la que 
solo hubo d igno de anotarse dos coloca-
das superiores de l zaguero azul y u u 
remate s in vue l t a en los p r imeros cua-
dros, del respetable D . J o s é Michelena. 
Pero, a l l l egar a q u í , los azules, com-
p o n i é n d o s e nada m á s que u n poqui to , 
desarman y desorganizan de t a l mane-
r a á los blancos, que l legaron s in nove-
d a d a l tanto ve in t ic inco , cuando queda-
ban en la e s t a c i ó n p r ó x i m a ( 1 6 ) m u y 
frescos y m u y contentos, G á r a t e y M i -
che. 
L a p r i m e r a qu in ie la , E l o y . 
2? pa r t i do , á 30 tantos: 
M á c a l a y U r b i e t a , blancos, 
contra 
P e t i t y A r n e d i l l o , azulez. 
A m b a s parejas ent ran en la cancha 
con ganas de l levarse el pa r t i do , desa-
r ro l l ando para ello u n juego seguro y 
p o t e n t í s i m o , que d i ó por resul tado que 
las mismas igua la ran en todos los tan-
tos hasta e l ocho, donde los blancos se 
descompusieren, no pud iendo i m p e d i r 
que sus contrar ios se anotasen en e l 
tanteador quince por nueve. 
A p e r c i b i d o s M á c a l a y U r b i e t a de l a 
g ran der ro ta que les amagaba, conferen-
cian, p é n e n s e de acuerdo, corta M á c a l a 
pega U r b i e t a de aire, de r e v é s y de re-
bote, y con v a l e n t í a , arrancan, entre 
ovaciones delirantes, uno á uno los tan-
tos que sus contrar ios les h a b í a n gana-
do en sn d e s c o m p o s i c i ó n . 
L a dureza de l peloteo se aumenta y 
recae sobre A r n e d i l l o que se d e f e n d í a 
como un l e ó n , en e l rebote, de los ata-
ques horrorosos de U r b i e t a y su com-
p a ñ e r o , logrando sostener el tanteo, 
igua lando en todos los tantos hasta po-
nerse en ve in t iocho los blancos por 
ve in t inueve los azules. 
U n saque corto de M á c a l a d i ó e l 
t r i u n f o á los azules. 
Los blancos no p u d i e r o n pegar m á s . 
A r n e d i l l o h izo esfuerzos h e r ó i c o s pa ra 
contener el í m p e t u horroroso con que 
a q u é l l o s le atacaban, porque P e t i t no 
estuvo tan eficaz n i tan va l iente como 
acostumbra. 
E n resumen: un g ran pa r t i do . 
L a segunda q u i n i e l a A y e s t e r á n . 
RIVERO. 
G A C E T I L L A 
A L B I S U . — H o y s e r á una f u n c i ó n so-
lemne y m u y concur r ida la de A l b i s u . 
H a y g r an cur ios idad por o i r á Jose-
fina Ohaffer cantando e l pape l de l a 
P i l a r eu Gigantes y Cabezudos y por ver-
la ve s t i da de ba tu r ra . 
S e r á en la segunda tanda. E n l a 
p r i m e r a va E l P u ñ a o de Rosas por la 
Diego, y en tercera tanda se p o n d r á 
L a Marcha de Cádiz, po r la G u z m á n y 
G a r r i d o . 
E l viernes. Jugar con fuego, la pre-
ciosa zarzuela en tres actos. 
D e s p u é s L a Canción del N á u f r a g o , 
estrenada p o r la Chaffer, con gran 
é x i t o , en M a d r i d . 
POSTAL. — 
A Mlle. Ana Wiese. 
E n este r i ncón del mundo 
p r ó x i m o s los dos v i v i m o s ; 
y , á pesar de v i v i r cerca, 
tan solo nos hemos visto 
en un viaje por los cielos 
á t r a v é s del inf in i to . 
¿ P o r q u é a q u í somos e x t r a ñ o s 
y a l l á arr iba tan amigos? 
¿ E s que para ser dichosos 
estorba el ser conocidos? 
E x p l í c a m e este misterio, 
porque yo no me lo explico. 
r . Oi ra l t . 
L a casa de Roelandts sostiene, con 
el pres t ig io de siempre, el c r é d i t o y la 
nombradla de que la rodearon sus fuu-
dadores. 
A l l í se corta—frase c o n s a g r a d a -
una gran par te de nuestra j u v e n t u d 
d i s t i ngu ida . 
Gente chic es l a que forma su p a r r o -
quia. 
J A I - A L A I . — Part idos y quinie las 
que se j u g a r á n hoy, jueves, en e l fron-
t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r pa r t i do á 25 tantos: 
V i c a n d i y Vergara, blancos, 
contra 
U r r e s t i y A y e s t e r á n , azules. 
P r imera quinie la , á 6 tantos: 
A r n e d i l l o , A l t a m i r a , E loy , M á c a l a , 
Navar re te y Trecet. 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
E l o y y Trecet, blancos, 
contra 
M á c a l a y Navarre te azules. 
Segunda quinie la , á 6 tautos, 
U r r u t i a , Urb ie ta , I r á n , Petit , G á 
rate, y Escoriaza. 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, s e r á amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
EN MARTI .—Prepa ra la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de l s e ñ o r Soto una extraor-
d ina r i a func ión para el p r ó x i m o do-
mingo en el boni to teatro M a r t í . 
Se p o n d r á en escena el sensacional 
d rama Los pobres de M a d r i d , arreglado 
á la escena por don Manue l O r t i z de 
Pinedo. 
L a obra se e s t á ensayando bajo la 
acertada d i r e c c i ó n del s e ñ o r Soto. 
HARINA DE PLÁTANO.—La har ina 
de p l á t a n o es uno de los m á s activos 
al imentos que ha encontrado la ciencia 
en sus investigaciones. A p l i c a d a á la 
n iñez , los resultados que da son ina-
preciables, y a s í lo testifican los fiaédi-
eos especialistas en las enfermedades 
de los n i ñ o s , a l recomendar el empleo 
de la bananina preparada por R a m ó n 
Crusellas, que es n i m á s n i menos que 
l a ha r ina de p l á t a n o . 
E l n i ñ o que se a l imenta con bananina 
crece sano y robusto y es l a a l e g r í a de 
sus padre y el encanto de cuantos lo 
m i r a n . 
Los IMPUESTOS.—Se e s t r e n ó anoche 
ante un p á b i i e o que l lenaba por com-
ple to el teatro A l h a m b r a la nueva zar-
zuela, o r i g i n a l de l popular autor c ó m i 
co Federico V i l l o c h con m ú s i c a de l r e -
putado maestro M a u r i , t i t u l ada Los 
Impuestos. . -r % 
F u é comple to el é x i t o obtenido por 
V i l l o c h . J i P f 
L a obra, como todas la de V i l l o c h , 
abunda en chistes y en situaciones có-
micas, Í 
A l t e r m i n a r la r e p r e s e n t a c i ó n de Los 
Impuestos fué l lamado á escena el autor 
recibiendo una prolongada salva de 
aplausos. 
Es tuv ie re m u y b ien en su desempe-
ñ o E l o í s a Tr ias , Regino ¡López , Gusta-
vo R o b r e ñ o y A r t u r o R e m í r e z y la 
graciosa Carmen Betancourt-
Esta noche se rep i ten Los Impuestos, 
á segunda hora , y en p r i m e r a i r á la ce-
l e b r a d í s i m a pa rod ia Juan Jolgorio, ter-
minando la func ión con el j ugue te c ó -
mico Las planchas de A r t u r i t o . 
L A NOTA F I N A L . — 
Se reunieron una noche varios ''es-
p i r i t i s t a s " , y una s e ñ o r a presente q u i -
so que u n * ' m é d i u m " le p e r m i t i e r a ha-
cer algunas preguntas, v a l i é n d o s e de 
él . Concedida que le fué la g rac ia ,d i jo : 
— ¿ E s t á presente el e s p í r i t u de m i 
marido? 
— S í ; c o n t e s t ó una voz hueca y p ro 
funda. 
—Juan m í o , ¿eres fe l iz! 
— S í , m u x feliz, m u y dichoso. 
— ¡ M á s que cuando v i v í a s á m i lado! 
— M u c h í s i m o m á s . 
— Y ¿ d ó n d e es tás , m i quer ido Juan! 
— E u los profundos Infiernos. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de l 8r . E m i l i o T h u i l l i e r . — 
M a ñ a n a 1* de abono.—A las ocho y 
c u a r t o . — L a grandiosa t ragedia Otelo 
( E l moro de Venecia.) 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez 
E l F u ñ a o de Rosas.—A las nueve y 
diez: Gigantes y Cabezudos—A lasdiez 
y diez: L a Marcha de Cádiz . 
TEATRO M A R T I . — N o hay func ión— 
E l domingo, g ran f u n c i ó n 
TEATRO ALHAMBRA.—A ! • § 8 y 15: 
Juan Jo lgo r io—A las 9 y 15: Loa I m -
puestos—A las 10 y 15: Las planchas de 
A r t u r i t o 
B x p o s i o i ó i f I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
—Nuevas vistas. 
iCADHIi mu 
P A R A S R I T A S . Y C A B A L L E R O S 
K s c r i t u r a eu m á q u i n a I > E S D E las 
oelio de la maf i ana ha^ ta las 9 de l a 
noche (con 12 m á q u i n a s K e m i n g t o n ) . 
l ' n a h o r a d i a r i a $ 2 . 0 0 p l a t a m e n -
sual , t l f f s b l o t - i o j f 
V. 0. T te M Francisco 
El Jueves, d í a 12 de Noviembre , á las 
ocho de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la m i -
sa cantada con c o m u n i ó n á N t r a . S e ñ o -
ra del Sagrado Corazón de J e s ú s . A v i -
sa á los devotos y d e m á s fieles su ca-
marera, Jnés M a r t í . 
11463 2a-10 2ni-10 
FERRO-jKIINA-BISLCRi 
UICOB 
RtcomrirtrrtNTi K I ANOMf 
uA /n^JOR AGUA DE MESA 
DIGESTIVA 
D F V E N T A E N CASA D E 
H . Arignonr sucesor» 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C E A L Q U I L A fi. una cuuclra del mercado d© 
^ Tacón y 20 pasos de Reina, Rayo 56, altos, 
n cuarto con reculares comodidades, inodoro 
cocina, á matrimonio sin niños ó señoras 
solas. 11402 4t7-4m7 
EN EL CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar, frente s i 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Est4 abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario 15S, de 12 a 2. 
11415 8t7-8m8 
EN $21-20 ORO ESPAÑOL 
Se alquila la ca-sa frente al saliente, con sala 
comedor, 4 cuartos y traspatio, calle de San 
Francisco letra D., pasado Jovellar, por la 
Calzada de San Lázaro. 
11348 6t6-6m8 
U n 
cuadrado se quedó 
Jay Alav. Al que lo devuelva en Egldo 2 A., se 
le gratincaró con 2 pesos. 
Ciruela en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas do 12 á 1 L a -
gunas 68. Teléfono,1342 
11-296 26t-N 9 
P A R I S O i t u b r e M . 
"Almendares" 
O I U S P O o 4 . - H a b a n a . 
P o r vapdr ;*•Normandie" r e c i b i r á 
o cajas O P T I C A , instrumentos M A -
T E M A T I C A S y efectos esgr ima, van 
incluidos los 8 5 3 1 , espejuelos y len-
tes de O R O t on P I K m í A S del B r a s i l 
de l í clase que Vdes . \ e n d e n á C E N -
T E X . Kf'.sio de pedido irá lúes p r ó -
ximo, v i to l in i , 
o 1671 alt 26tS-t30 
E N 
A P E R T U R A • DE LA 
S E M A N A 
NUEVA • P E L E T E R I A 
L A GASA M E R C A D A L 
SUCURSAL DE LA GRANADA "OBISPO Y CUBA" 
SAN R A F A E L NUMERO 25. ^ E N T R E AGUILA Y GALIANO 
C-2008 indf. 00-10 
C 1885 alt 13-2500 
b a s t ó n 
olvidado el domingo en el 
11506 2tlO-2mlO 
Dr. Palacio 
P A E i M A C E N DE TABACO. 
Se alquila la espaciosa casa 
ríncipe Alfonso 275 con salida 
3or la calle de los Corrales, gran 
3 a t i o , ducha, inodoro y acabada 
de pintar, precio mensual 12 cen-
tenes, con buenas garantías. I n -
formes Monte 275. 11617 8t-9 
R. Téstar. -Fotógrafo. 
R E I N A 3 » 
rebala de preoiosl—12 Imperiales al 
V A R I A S P O S I C I O N E S para elo-
iGran 
platino CON 
rir ¡A C E N T E N ! costaban |S.48.—Otros taraa-
ios á 6 por dos pesos. R E I N A 69. 
11295 lRt-5N 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l IIÚHI. 1 
C O N S U L T A S D E 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S I ^ L U X J Z > 0 4 , . 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-78m80 
Triscornia. 
Se tramita la salida por 70 
cada Individuo. Tenemos recibos de 




8AL0H DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'IO-ellly 8*7. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abono» 
por una limpieza diarla f l al mes.—Salón et>pe-
cial para SeBoraa.—Una visita al salón, (inloo 
en su clase. C 16Q7 alt 29 Sfc 
PARA TELAS, ABRIGOS 
y a r t u de invierno 
L A C A S A QUE MAS SURTIDO O F R E C E E S 
G A L I i L N O 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T K L K F O N O 1 2 3 2 
C-1973 alt 15-4 K v 
CENA EN EL JEREZANAJJ Hotel y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHEyceiTaWala m . 
N O V I E M B R E 11 
Ternera á la "Jerezana." 
Arroz blanco. 
Pescado mojo verde. 
Postro, pan y cafi. 
Almuerzo, oomida ó cena desdo oontaroa. 
S*p.8qU 6 30 COmÍdaa COa ^ c u e a % 7 d Í 
Qaapscho fresco & todaa horas. 
Orón almuértopara viajeros y ecuadores tlplaUs 
P R A D O 102. Telefono 856. 
10669 2etl8-Um-Otl9 
lapresta y btereotipia d«! DURIO fiE U HAÜIU 
